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Esta investigación buscó verificar el efecto de la aplicación del Portafolio, como técnica 
de aprendizaje y de evaluación, en el aprendizaje de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de la asignatura Teoría de la educación, habiéndose 
para ello planteado el siguiente problema: ¿Cómo influye la aplicación del Portafolio en 
el aprendizaje de la asignatura de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013? La hipótesis fue: El Portafolio influye 
significativamente en el aprendizaje de Teoría de la Educación en los estudiantes del II 
ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. La investigación ha sido de tipo 
experimental, con preprueba y posprueba, de diseño cuasiexperimental, con una muestra 
no probabilística. Del tratamiento estadístico se infiere que las hipótesis propuestas son 
verdaderas 
 











This research sought to verify the effect of the application of the portfolio, as a 
technique of learning and evaluation, in the learning of contents conceptual, procedural 
and attitude of the subject education theory, having been so raised the following 
problem: How does the application of the portfolio in the learning of the subject of 
educational theory in students in the second cycle of the Faculty of Social Sciences and 
Humanities of the National University of education Enrique Guzman and Valle 2013? 
The hypothesis was: the portfolio significantly influences learning theory of education 
in students of the second cycle of the Faculty of Social Sciences and Humanities of the 
National University of education Enrique Guzman y Valle 2013. The research has been 
experimental type, with pre-test and post-test, quasi-experimental type, with a sample 
design of not probabilistic Statistical treatment it can be inferred that the proposed 











La gran preocupación que tenemos los docentes es velar por un aprendizaje efectivo de 
las materias o asignaturas a nuestro cargo. Fue esta preocupación la que me llevó a 
realizar el presente estudio titulado: Influencia del Portafolio en el Aprendizaje de 
Teoría de la Educación en los estudiantes de II Ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2013, el mismo que ha sido realizado durante el desarrollo de la asignatura 
Teoría de la educación, en el segundo semestre académico correspondiente al año 2013, 
con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
La presente investigación estudia el efecto de la aplicación del Portafolio como 
técnica de aprendizaje y de evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales de la asignatura Teoría de la Educación, con la finalidad de comprobar 
si esta técnica contribuye favorablemente en el logro de dichos aprendizajes; para lo 
cual se escogió el diseño de investigación cuasi experimental; que tiene la siguiente 
estructura: 
 
En el primer capítulo se presenta la formulación del problema, objetivos, su 
importancia y limitaciones. El segundo capítulo aborda el fundamento teórico de la 
investigación, en el que se expresan los antecedentes de la investigación, y se hace 
referencia al marco conceptual que da sustento a la presente investigación y expone la 
fundamentación teórica y conceptualización de las variables de estudio. En el tercer 
capítulo se presenta las hipótesis con sus variables. El cuarto capítulo trata sobre la 
metodología, la cual es hipotética deductiva, tipo transeccional o transversal, de diseño 




procedimiento para determinar la muestra. En el capítulo V se presenta los resultados, 
como producto del análisis de las hipótesis formuladas y la discusión de resultados. 
 






























1.1. Determinación del problema 
 
 
En las visitas realizadas en los últimos diez años, a diferentes instituciones 
educativas de la provincia de Lima y del interior del país, con motivo de la capacitación 
docente, se aprecia de manera personal, y por el grupo de docentes capacitadores, que 
existen muchos vacíos en la práctica pedagógica, como consecuencia de la formación 
insuficiente en el nivel de pregrado, lo anterior nos conduce a pensar en la necesidad de 
encontrar mecanismos que contribuyan a fijar los aprendizajes en los estudiantes de 
pregrado, a fin de garantizar una formación académico profesional más consistente y 
perdurable; que proporcione a dichos estudiantes de un conjunto de conocimientos que 
le permitan un desempeño profesional óptimo y que le brinden la satisfacción personal y 
el reconocimiento del entorno profesional. 
 
Por la experiencia adquirida en las aulas de pregrado de las universidades Peruana 
Unión y la Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en las que apliqué la técnica del 
portafolio, apreciando que los estudiantes que elaboran su portafolio ponen mayor interés en 




En cambio, los estudiantes que no elaboran sus portafolios presentan resultados poco 
favorables en sus exámenes. Este hecho me conduce a meditar sobre la existencia de una 
estrecha relación entre su aplicación y los resultados del aprendizaje, animándome a 
comprobar si realmente se debe a la aplicación de esta técnica. En este contexto, nos 
formulamos la siguiente situación problemática, la misma que, comprobada, permite la 
recomendación de la aplicación de la técnica del portafolio, como estrategia 











P.G. ¿Cómo influye la aplicación del portafolio en el aprendizaje de la asignatura de 
Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 



















¿Cómo influye la aplicación del portafolio en el aprendizaje conceptual de Teoría 
de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2013? 
 
¿Cómo influye la aplicación del Portafolio en el aprendizaje procedimental de 
Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




P. E.3. ¿Cómo influye la aplicación del Portafolio en el aprendizaje actitudinal de Teoría 
de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias sociales 






1.3.1. Objetivo general 
 
 
O. G. Demostrar la influencia del uso del portafolio en el aprendizaje de Teoría de la 
Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2013. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
 
O. E. 1. Explicar la influencia del uso del portafolio en el aprendizaje conceptual de Teoría 
de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2013. 
 
O. E. 2. Explicar la influencia del uso del portafolio en el aprendizaje procedimental de 
Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2013. 
 
O. E. 3. Explicar la influencia del uso del portafolio en el aprendizaje actitudinal de Teoría 
de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 





1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
 
Comprobados los resultados de la aplicación del portafolio como técnica de aprendizaje y 
evaluación permanente, se recomienda su uso en el desarrollo de las asignaturas que 
comprende el currículo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
para mejorar la obtención y fijación de los aprendizajes esperados y la comprobación de 
los mismos. 
 
1.4.1. Justificación teórica 
 
El resultado de esta investigación se sistematiza en una propuesta teórica sobre el uso del 
portafolio en el aprendizaje de las asignaturas correspondientes al currículo de pregrado 
y que puede ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se demuestra la 
relación que existe entre las variables I y II. 
 
 
1.4.2. Justificación metodológica 
 
 
Esta investigación permite contribuir aportando estrategias metodológicas y de 
aprendizaje y de evaluación del mismo. Esta metodología desarrolla habilidades 
intelectuales que favorecen la autorreflexión, la autocrítica y la crítica de los avances del 
aprendizaje. Al mismo tiempo, mejora la capacidad de análisis y de síntesis al aplicar los 
ordenadores visuales de diferentes tipos en el desarrollo de las tareas. 
 
El uso del portafolio virtual permite a los estudiantes ponerse acorde con los avances de 
la tecnología, tanto en el aspecto académico, como en el personal y social. 
 
1.4.3. Justificación práctica 
 
 
Los resultados de esta investigación permitirán generalizar el uso del portafolio en el 
aprendizaje de las asignaturas teóricas y prácticas de pregrado de la Universidad 





1.5 Limitaciones de la investigación 
 
En el marco de la presente investigación, encontramos ciertas dificultades que tratamos de 
ir superando. Las limitaciones cuya solución estuvieron fuera de nuestro alcance fueron: 
 
- La problemática administrativa por la que viene pasando la Universidad con la 
duplicidad de autoridades, dando lugar a la movilización de docentes y estudiantes, así 
como a la suspensión reiterada de las actividades académicas, la cual no facilita la 
aplicación normal de las actividades propias de la presente investigación. 
 
- Limitado acceso a los estudiantes. No se puede aplicar a todos los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, porque no se cuenta con personal 
comprometido con la investigación, ya que los docentes no tienen disponibilidad 
de tiempo ni predisposición para colaborar con la investigación. 
 
- Los resultados son válidos en el año 2013, en el que se realiza la investigación. 
 
- Los resultados solo sirven a la población de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, por tanto, sus resultados no se generalizan 























2.1. Antecedentes del estudio 
 
 
La aplicación de la técnica del portafolio en el aprendizaje de la asignatura de 
teoría de la Educación, constituye el tema de estudio de la presente investigación y se ha 
recopilado algunas publicaciones nacionales e internacionales que a continuación se 
presenta: 
 
2.1.-1.Antecedentes institucionales de la investigación 
 
 
Tello Mena (2012) elaboró la tesis titulada: El portafolio y su relación con el 
aprendizaje del curso de Matemática 1 en los estudiantes del primer ciclo de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Tesis de Maestría. Lima. 
 
En esta investigación, el autor arribó a la conclusión de que existe relación directa 
y significativa entre el portafolio y el aprendizaje en los estudiantes del curso de 
Matemática 1 del primer ciclo de la Universidad San Ignacio de Loyola, tanto el portafolio 








Castillo (2009), en Sistema de portafolio digital y el nivel de percepción sobre la 
evaluación del aprendizaje del estudiante de la Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Financieras de la Universidad San Martín de Porres, tesis de Maestría. 
Lima. llegó a las siguientes conclusiones: Se comprobó que existe relación significativa 
entre la utilización del sistema Portafolio digital y el nivel de percepción del estudiante en 
cuanto a los logros esperados para la evaluación del aprendizaje en la asignatura del 
Seminario de Tesis. 
 
Villanueva (2010), en Técnica de portafolios y su influencia en el aprendizaje basado en 
competencias de la asignatura de Química y Bioquímica. Tesis de Maestría. Universidad San 
Martín de Porres. Lima, realizó esta investigación con estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y arribó a la siguiente 
conclusión: A través de la aplicación de la técnica del portafolio se mejora positivamente el 
aprendizaje basado en competencias en los estudiantes del I Ciclo Semestre 2009 II de la 
Facultad de Educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Está comprobada la influencia de los portafolios como metodología para el aprendizaje 
cognitivo en los estudiantes del I ciclo, semestre 2009 – II de la Facultad de Educación de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Está comprobado que la técnica influye en el 
aprendizaje procedimental, en el desarrollo de habilidades y capacidades en los estudiantes 
del I ciclo, semestre 2009 – II de la Facultad de Educación de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Está comprobado que la técnica influye en el aprendizaje actitudinal, 
valorando su formación personal y laboral en los estudiantes del I ciclo, semestre 2009 – II 
de la Facultad de Educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El portafolio 




el proceso enseñanza aprendizaje y de la evaluación. El portafolio sigue considerándose 
una técnica muy valiosa a la hora de evaluar tanto a docentes como a estudiantes. Todos 
los portafolios contienen elementos evidencias de aprendizaje significativo y cuanto 
más relevante sea la prueba, más útil resultará valorar el nivel de logro alcanzado. Con 
el portafolio se pretende que el estudiante sea partícipe de procesos de evaluación. 
 
El desarrollo de un portafolio de trabajo implica procesos claves de aprendizaje, 
tales como: autorregulación, autoevaluación, la conversación, el pensamiento 
reflexivo, la creatividad y la práctica. 
 
Caballero Cornejo, Hugo Humberto (2010), portafolio de aprendizaje y logro de 
habilidades procedimentales de los estudiantes de la asignatura de Estomatología 
Forense, tesis Doctoral. Universidad San Martín de Porres. Lima, realizó esta 
investigación con estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
El portafolio es un instrumento que ha mostrado ser eficaz en la enseñanza 
aprendizaje, siendo también un medio idóneo para el docente y para la educación 
permanente del estudiante, sino más viable y efectiva, contribuyendo al desarrollo 
general (cultura social del país). 
 
Los resultados obtenidos permiten determinar la eficacia del citado instrumento 
como el predominantemente Totalmente de acuerdo y De acuerdo, lo que implica que 
debe implantarse el uso del portafolio en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 




Tello Mena (2012), en El portafolio y su relación con el aprendizaje del curso de 
Matemática 1 en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad San Ignacio de Loyola 
en el semestre académico 2012. Tesis para optar al grado académico de Magíster en 
Ciencias de la Educación, con mención en Educación Matemática. Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle Lima, arribó a las siguientes conclusiones: 
 
- Existe correlación directa y significativa entre el portafolio y el aprendizaje 
de Matemática 1. 
 
- Existe relación positiva entre el uso del portafolio virtual y el aprendizaje de 




2.1.3. Antecedentes internacionales de la investigación. 
 
 
Sáez Segura, Marcelo Omar (2004, Sistema de portafolio en línea. Facultad de 
Educación de la Universidad Católica de Temuco. Chile, afirma: Este trabajo tiene como 
objetivo dar a conocer el desarrollo de una aplicación Web para la Facultad de Educación, 
conocida como Portafolio. Para esto se ha elaborado un análisis de la forma en que se 
comporta su aplicación, así como los procesos que la conforman, se ha confeccionado un 
diseño de interfaces, bases de datos y procesos. Todo esto con la finalidad de lograr la 
implementación de un software que permita almacenar, manipular y procesar documentos 
(evidencias) y a la vez crear y editar comentarios por parte de los alumnos y profesores, 
permitiendo con ello que los profesores puedan revisar, comentar y colaborar con el 
trabajo realizado por los alumnos. 
 
Con este trabajo, el investigador da a conocer que el sistema de portafolio en 





Esta experiencia la consideramos como antecedente del presente trabajo porque 
está realizada en la Facultad de Educación que es el ámbito de nuestro trabajo y por el uso 
del portafolio como técnica de aprendizaje. 
 
Barragán Sánchez, Raquel (2005), en El portafolio, metodología de evaluación y 
aprendizaje de cara al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, una experiencia 
práctica en la Universidad de Sevilla. Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias de 
la Educación. Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la Educación. España. En 
esta investigación, las conclusiones fueron: 
 
El portafolio como metodología de evaluación constituye un elemento 
fundamental para la atención individualizada y requiere de un plan didáctico bien 
estructurado. Permite un acercamiento al estudiante y por consiguiente una atención 
personalizada, adaptando la enseñanza a las necesidades e inquietudes de los estudiantes 
sobre sus aprendizajes y la satisfacción profesional del docente. 
 
Gómez Hernández, Hermilio (2006), en El portafolio: una herramienta para 
desarrollar la habilidad de redacción: Tesis para optar al grado de Maestría en 
Pedagogía y Práctica Docente. Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de México. 
Con este trabajo, el investigador ha demostrado la utilidad del portafolio en el aprendizaje 
de los estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Lengua Inglesa de la Facultad 
de Ciencias Educativas de la UNACAR. Corrobora así su hipótesis que expresa que el 
portafolio constituye una herramienta que sirve para mejorar la calidad de los trabajos 
escritos, ya que su construcción implica el análisis y reflexión sobre el desempeño de sus 
trabajos, sobre las formas de adquisición de sus conocimientos, así como sus fortalezas, 
debilidades y habilidades desarrolladas. El aprendizaje se vuelve significativo dejando de 




Implementar el uso del portafolio como una estrategia para el desarrollo de 




2.2. Bases teóricas 
 
 
El presente trabajo giró en torno a la aplicación del portafolio como técnica 
de aprendizaje y de evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y 








La Real Academia Española señala que el término portafolio se origina de la 
palabra francesa portefeuille (carpeta de mano para llevar libros o papeles). 
 
Según esta definición etimológica, se puede afirmar que el portafolio se refiere a una 
cartera para guardar y transportar documentos. En la actualidad, el portafolio está 
orientado a sectores ocupacionales como artísticos, educativos, económicos y médicos. 
Sus primeras aplicaciones se llevaron a cabo en los Países Bajos, Canadá y en el Reino 
Unido, especialmente en instituciones de capacitación para enfermeras. 
 
El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en 
la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a través de las 
cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de 
estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, 
permitiéndole a él y a los demás ver sus esfuerzos y logros, en relación con los objetivos 
de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. 
 
Un portafolio es una selección deliberada de los trabajos del estudiante que nos 




participación del estudiante en la selección de su contenido, los criterios de la selección y 
 
las pautas para juzgar sus méritos, así como las evidencias de su proceso de reflexión 
 
(Arter, 1990), citado por Danielson (1999, p.9) 
 
Danielson (1999, p.7) expresa; No es de sorprender 
que los portafolios hayan ganado tanta popularidad entre los 
educadores. Al parecer hemos descubierto que su única 
estrategia que lo hace todo y nos permite alcanzar muchas de 
nuestras más importantes, aunque a veces elusivas, metas” 
 
 
Según Ponce (2009, p. 47), La principal ventaja del 
portafolio se encuentra en que apoya el progreso y el proceso 
del aprendizaje” 
 
Un portafolio brinda la posibilidad de identificar diferentes tipos de aprendizaje: 
 
conceptuales, procedimentales y actitudinales; proporcionando una visión más amplia y 
 
profunda de lo que los estudiantes han aprendido. El potencial que posee el portafolio para 
 
identificar habilidades intelectuales complejas lo hace un instrumento importante, tanto en 
 
la adquisición de aprendizajes, como en la evaluación de los mismos. 
 
El portafolio es una colección de documentos del trabajo del estudiante que exhibe 
 
su esfuerzo, progreso y logros. 
 
La utilización del portafolio como recurso de evaluación se basa en la idea de que 
 
la naturaleza evolutiva del proceso de desarrollo del portafolio da al estudiantado y al 
 
profesorado una oportunidad para reflexionar sobre el crecimiento de los estudiantes y de 
 
introducir cambios a lo largo del programa de estudios. A su vez, el desarrollo del 
 




Últimamente se ha dado mucha importancia a los portafolios como método para 
 
evaluar los aprendizajes de los estudiantes, ya que es posible captar en un solo momento el 
 




permite ir monitoreando la evolución del proceso de aprendizaje por el profesor y por el 
mismo estudiante, de tal manera que se puedan ir introduciendo cambios durante dicho 
proceso. Es una forma para recopilar la información que demuestra las habilidades y 
logros de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, analiza, sintetiza, produce o crea, 
y cómo interactúa (intelectual, emocional y social) con otros, es decir, permite identificar 
los aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. Puede 
utilizarse en forma de evaluación, co-evaluación y de autoevaluación. El uso de este 
recurso permite ir monitoreando la evaluación del proceso de aprendizaje de tal manera 
que se puedan ir introduciendo cambios en él. 
 
 
2.2.1.2 Clasificación de los portafolios 
 




Según el material de soporte que usan (electrónicos o físicos, estos son carpetas de 
argollas) 
 






De habilidades o de materias. 
 
 
Conforme a su contenido, pueden ser: portafolio de habilidades y portafolio por 
materias. Portafolio de habilidades. Se divide en áreas de capacidades. Los estudiantes 
insertan en las diferentes secciones los documentos que demuestren el desarrollo de 
capacidades y destrezas específicas. Portafolio para una materia se dividen según los temas 
que comprenden las materias; de esta manera, los estudiantes podrán tener presente cómo 
van construyendo sus aprendizajes. Con el apoyo del profesor, los estudiantes podrán 




Portafolio tipo vitrina: Contiene evidencia limitada. Útil en laboratorios. Por ejemplo, 
mostrar el mejor trabajo, el trabajo mejorado, el peor trabajo, el trabajo preferido. Los 
anexos pueden ser tareas, exámenes, trabajo creativo. 
 





Portafolio abierto. Permite advertir el nivel de aprovechamiento; pueden contener lo que 
los estudiantes consideren como evidencia de aprendizaje; en ellos, los estudiantes pueden 
colocar reportes de visitas a museos, presentación de películas de acuerdo con el tema, 
etc., problemas o tareas que el estudiante haya realizado, análisis de la necesidad de 
construir un estadio en su comunidad, análisis de proyectos de los candidatos 
presidenciales, etc. Estos son más difíciles de elaborar y de evaluar. 
 
Un portafolio completo puede incluir numerosas constancias académicas como 
bitácora personal, reconocimientos, currículum personal, que incluya los cursos tomados y 
sus resultados o desempeños, que se comparan con las calificaciones recibidas en el 
transcurso del curso; evidencia de su capacidad académica, por ejemplo: incluyendo una 
carta de recomendación de un profesor, etc. El portafolio podrá organizarse de la misma 
manera en que presentará los documentos al enfrentarse al mercado de trabajo. El 
portafolio electrónico. 
 
El portafolio como método de enseñanza y aprendizaje se ha asociado al auge de 
Internet. Se utiliza en muchas universidades asociados a complejos sistemas de evaluación 
on line. Su naturaleza gráfica y habilidad para soportar enlaces entre distintas evidencias 
digitalizadas proporciona al estudiante la posibilidad de integrar los aprendizajes de un 




gestión que permite a estudiantes, profesores y administradores la creación y distribución 
de sus documentos educativos. 
 
El portafolio electrónico aporta la posibilidad de que los marcos de expresión 
sean diversificados. El lenguaje multimedia que se aprende en el desarrollo del curso es 
una opción para expresar el proceso, y en ese sentido la riqueza de las producciones en 
cuanto a la diversificación de sentido es aún mayor. 
 
Se transforma de esta manera en otra instancia de práctica y aplicación de los 
contenidos desarrollados en el curso. El portafolio en este contexto es definido como el 
instrumento que utiliza las herramientas tecnológicas con el objeto de coleccionar las 
múltiples evidencias del proceso de aprendizaje en diferentes medios (audio, video, 
gráficos, textos). Se utilizan hipertexto para mostrar más claramente las relaciones 
entre objetivos, contenidos, procesos y reflexiones. Generalmente, los términos 
portafolios electrónico o portafolios digital se usan intercambiablemente, pero podemos 
hacer una distinción, el portafolios electrónico contiene medios analógicos, como 
videos, por ejemplo. 
 
En cambio, en el portafolio digital, todos los recursos son transformados en 
lenguaje informático. Los beneficios que ofrece esta versión hace referencia a su 
portabilidad, la integración de las tecnologías en su construcción, la utilización de 
hipertextos permite establecer relaciones entre los diversos componentes, por lo cual 
facilita la reflexión y la lectura y, la accesibilidad total, sobre todo cuando se trata de 
web potfolios (Barret). 
 
Los portafolios ayudan a los estudiantes a identificar las capacidades que han 
desarrollado y los aprendizajes que han construido y cómo pueden utilizarlos; a reconocer 
los que son significativos y en un futuro los capacita para mostrarlos en forma ordenada 








- Promueven la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio 
aprendizaje. Propician que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus 
aprendizajes. 
 
- Proveen la oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes. 
 
- Proveen información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
- Los profesores pueden examinar sus destrezas. 
 
- Se pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y capacidades de 
cada estudiante. 
 
- Promueven la autoevaluación y control del aprendizaje. 
 
- Permiten seleccionar a los estudiantes hacia programas especiales. 
 
- Permiten una visión más amplia y profunda de lo que el estudiante sabe y 
puede hacer. 
 
- Permiten tener una alternativa para dar calificaciones y exámenes estandarizados. 
 
- Proveen una estructura de larga duración. 
 






- Exige que el profesor y el estudiante le dediquen mucho tiempo. 
 
- Requieren refinamiento del proceso de evaluación. 
 
- La posibilidad de generalizar los resultados es limitada. 
 
- Son inapropiados para medir el nivel del conocimiento por lo que conviene 




- Puede prestarse a diversas prácticas deshonestas de los estudiantes (copia, 
plagio, etc.) por elaborarse fuera del aula. 
 
Aplicación o uso del portafolio 
 
- Para utilizar el portafolio, se siguen los siguientes pasos: 
 
- Determinar el propósito. 
 
- Seleccionar el contenido y la estructura. 
 
- Decidir cómo se va a manejar y conservar el portafolio. 
 
- Establecer los criterios de evaluación y evaluar el contenido. 
 
- Comunicar estos resultados a los estudiantes. 
 
- Programar un tiempo para evaluar. 
 
- Brindar explicaciones claras para su elaboración. 
 




Organización del portafolio 
 
Armazón: Documentos del trabajo normal de grupo, desde actividades de clase 
hasta trabajos realizados por iniciativa propia. 
 
Reproducciones: Incluyen hechos que normalmente no se recogen, por ejemplo, 
grabación de un invitado o algún experto en el área. 
 
Testimonios: Documentos sobre el trabajo del estudiante preparado por otras personas, 
por ejemplo, comentarios llevados a cabo por personas involucradas en el proceso 
formativo del estudiante. 
 
Reflexiones del profesor: Producciones elaboradas por el estudiante, en donde este 
explícita las metas del portafolio, incluye las reflexiones que lleva a cabo mientras lo 
elabora, se organiza o se evalúa el portafolio. Los documentos deben ir acompañados por 




Evidencia de un cambio conceptual. Identificando las pistas de los cambios en las 
concepciones del alumno sobre las ideas que se han visto en clase. ¿Cuándo ocurrieron 
los cambios? ¿A qué atribuyes estos cambios? ¿Qué hiciste para que ocurrieran? 
 
Evidencia de crecimiento o desarrollo. Son una serie de trabajos que se guardan ordenados 
de tal manera que permitan observar la secuencia del aprendizaje. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo 
lo aprendiste? 
 
Evidencia de crecimiento personal y comprensión, en donde el estudiante se 
pregunte ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué más sé? 
 
Evidencia de reflexión. El estudiante puede hacerse una secuencia de preguntas: ¿En 
qué son similares o diferentes? ¿Cómo se alteró mi percepción? ¿Cómo cambió mi 
comprensión? 
 
Evidencia de toma de decisiones. Se presenta un ejemplo que demuestre la capacidad 
del alumno para advertir los factores que influyen en las decisiones que realiza. ¿Qué 
factores discutiste o pensaste? ¿Qué más necesitas saber para tomar diferentes decisiones? 
¿Qué información requieres para apoyar las que ya realizaste? 
 
El estudiante puede participar en la selección de los contenidos, de los criterios de 
selección, de los contenidos para juzgar sus méritos y de la evidencia de la autorreflexión. 
 
 
2.2.1.4 Fases de elaboración del portafolio 
 
Según Barberá (1988), las fases para elaborar el portafolio son: 
 
Fase: 1 Recojo de evidencias. 
 
Algunas de estas evidencias pueden ser informaciones de diferentes tipos de 
contenido (conceptual, procedimental y actitudinal o normativo); tareas realizadas en 
clase o fuera de ella (mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes, 




Desarrollo de tareas hechas en clase o fuera de ella (ordenadores gráficos, recortes 
de diarios, exámenes resueltos, informes, entrevistas, etc.). 
 




Fase 2: Selección de evidencias 
 
En esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes de 
aquellas actividades que muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje 
para ser presentado ante el profesor o resto de compañeros. 
 
 
Fase 3: Reflexión sobre las evidencias 
 
Esta fase es necesaria porque si no se incluyen procesos reflexivos el instrumento en 
puntos flojos y fuertes del proceso de aprender y propuestas de mejora. 
 
 
Fase 4: Publicación del portafolio 
 
En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura ordenada y 
comprensible favoreciendo el pensamiento creativo y divergente dejando constancia de 
que es un proceso en permanente evolución. 
 
 
Fase 5 Recursos personales 
 
Los que el estudiante pudiera tener para complementar el tema. Estos pueden ser 
entrevista a personas versadas en la materia, fotos o videos de lugares o acontecimientos 




2.2.1.5 Partes del portafolio 
 
Carátula. Autoría y audiencia del portafolio. 
 
Guía o índice de contenido. Estructura y organización interna. 
 
Introducción. Durante el proceso de elaboración y reflexión, los estudiantes irán 
sintetizando los documentos, interpretándolos y evaluándolos de manera que tengan 
coherencia. Al término del trabajo del portafolio, se completa la introducción expresando 
el grado de éxito alcanzado en relación con las metas y objetivos establecidos, así como a 
las destrezas desarrolladas por el estudiante y las posibles aplicaciones en otros trabajos. 
Presentación. Se mencionan los propósitos que se quiere lograr, expresados en los 
objetivos y competencias. 
 
Temas centrales. Trabajos, investigaciones, resúmenes, selección de trabajos 
representativos, con información seleccionada por el estudiante, donde muestra el 
aprendizaje obtenido de cada uno de los temas seleccionados. También se adjuntan 
los mapas conceptuales, diagramas o ideas que sintetizan la información teórica. 
Síntesis del aprendizaje con relación a los contenidos desarrollados. 
 
Conclusiones. En ellas los estudiantes expresarán su satisfacción por lo aprendido, lo 
que debe mejorar y sus limitaciones. En esta autoevaluación final, los estudiantes deben 
preguntarse: 
 
¿Pude aprender algo más en este trabajo? 
 
¿En qué áreas logré mayor dominio? 
 
¿Qué aspectos me gustaría repetir? 
 
¿Qué dudas tengo, después de terminado el trabajo? 
 




2.2.1.6 La evaluación del portafolio 
 
Los portafolios son un medio para llegar a un fin y no un fin en sí mismo. Lo 
importante es definir el objetivo del portafolio; de esto depende que se haga una 
evaluación eficaz; de acuerdo con los objetivos se establecen los criterios para evaluar el 
portafolio, dichos criterios se dan a conocer a los estudiantes al inicio de la elaboración del 
portafolio. Los criterios pueden ser: 
 
- Originalidad en la presentación. 
 
- Fundamentación de ideas. 
 
- Síntesis del tema. 
 
- Datos complementarios apropiados sobre el tema. 
 
- Redacción adecuada. 
 
Los portafolios permiten al estudiante participar en la evaluación de su propio trabajo, 
autovalorando el esfuerzo para realizarlo. Al profesor le permite elaborar un registro 
sobre el progreso del estudiante y le da bases para evaluar la calidad de su trabajo o de su 
desempeño en general. 
 
 
2.2.1.7 Calificación del portafolio 
 
Una vez establecidos los criterios, se le asigna un puntaje a cada uno y luego se evalúan 
empleando una rúbrica. Por ejemplo, cada sección de evidencia se calificará de acuerdo 
con la siguiente escala: 
 
Puntaje 0 = no hay evidencia (no existe, no está claramente identificada o no hay 
una justificación). 
 




Puntaje 2= evidencia suficiente (exacta y sin errores de comprensión, pero la 
información del contenido de la evidencia no presenta conceptos cruzados, las opiniones 
no están apoyadas en hechos y se presentan sin una posición personal del alumno). 
 
Puntaje 3= evidencia completa (exacta, claramente indica comprensión e integración de 
contenidos a lo largo de cierto período de tiempo. Las opiniones están claramente 
apoyadas en hechos referenciados) 
 
Instrumentos de evaluación del portafolio. Los instrumentos idóneos para evaluar 
el portafolio son: 
 
Rúbrica. Es un instrumento de evaluación que se adecúa para evaluar el portafolio y 
consiste en un cuadro de doble entrada en el que se consignan los criterios y las 
categorías establecidas para la evaluación del portafolio. 
 
Lista de cotejo. Es un instrumento de evaluación adecuado para evaluar el portafolio y 
consiste en un cuadro de doble entrada en el que se anotan los nombres de los estudiantes 
y los criterios que se observarán para su calificación. Solo permite dos posibilidades, es 
decir sí o no, bien o mal, presentó o no presentó. 
 
El portafolio se aplica convenientemente entre los jóvenes universitarios, dado que 
estos conocen las herramientas tecnológicas que les permiten obtener información en 








El aprendizaje es todo conocimiento que se adquiere a partir de las vivencias, las 
experiencias. El aprendizaje es un proceso que se inicia en el vientre materno y que se 




Ausubel, citado en Díaz y Hernández (2010 p. 29), entre otros teóricos, postula que 
el aprendizaje es una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos, y 
esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Su postura puede ser 
interpretada como constructivista dado que el aprendizaje no es una asimilación pasiva, 
sino que el sujeto la estructura en su interacción con el medio, los materiales de estudio, 
los esquemas de conocimientos que ya posee, con las características propias de cada uno. 
Concibe al estudiante como un procesador activo de la información y dice que el 
aprendizaje es sistemático y organizado (…) (Díaz y Hernández 2010 p. 29). 
 
Según Good y Brophy (1980, p. 78), el aprendizaje es un proceso dinámico y activo. 
Wittrock 1977 citado en Good y Brophy (1990 p. 80), señala que el aprendizaje es un 
proceso dinámico y activo. Él indica que con el vocablo aprendizaje “se designan aquellos 
procesos que intervienen en el cambio conseguido a partir de la experiencia. 
 
El aprendizaje es el proceso de adquirir un cambio más o menos permanente en la 
comprensión, actitud, conocimiento, información, capacidad y destreza por medio de 
la experiencia. El aprendizaje no es sino un proceso interno” 
 
El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes 
o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 
 
Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de las cuales analiza desde una 
mirada particular este proceso. A estas miradas han sido estudiadas como “marcos 
teóricos referidos al desarrollo de niños y niñas y su proceso de aprendizaje. 
 
Estas propuestas se dan en el nivel de la teoría educativa humanista que surgió en 
la década de los años 60 y que propone el aprendizaje vivencial, autodirigido, participativo 
y significativo, siendo sus principales exponentes Carl Rogers, Abraham Maslow, Jhon 
Dewey, David Ausubel. También se presentan en la teoría constructivista, cuyo máximo 




partir de sus experiencias con el medio, Así lo corrobora Vigotsky, quien agrega que es el 
medio socio-cultural el que contribuye en la adquisición del aprendizaje, siendo el 
lenguaje su principal herramienta. 
 
Cenich y Santos (2009) dicen que en el constructivismo social se argumenta, que la 
cultura y el contexto son importantes en la formación del conocimiento. Según él, el 
aprendizaje no es un proceso solamente interno, sino un constructo social mediado por el 
lenguaje, donde el contexto constituye el centro del aprendizaje. Desde este punto de vista, en 
el aprendizaje intervienen el que aprende, el que enseña y la relación social entre ellos. 
 
Cenich y Santos (2009, p. 17) opinan que, en el constructivismo social, según la 
propuesta de Vigotsky, (1930/1978), la cultura y el contexto cumplen una función importante 
en el proceso del aprendizaje. Al mismo tiempo, Vigotsky afirma que en el proceso de 
aprendizaje intervienen las funciones mentales y que estas son de dos tipos: inferiores y 
superiores. Las funciones mentales inferiores están determinadas genéticamente y el 
comportamiento derivado de esta función está limitado por lo que se puede hacer. Las 
funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan interactuando en la sociedad. En el 
interior de una determinada cultura, las funciones mentales superiores están determinadas por 
la cultura de la sociedad en la que el estudiante se desarrolla y son las herramientas 
psicológicas (símbolos, obras de arte, la escritura, dibujos, mapas, signos lingüísticos, los 
sistemas numéricos) las que permiten el funcionamiento de las funciones mentales que hace 
que aprendamos, siendo la más importante herramienta el lenguaje. De acuerdo con la 
concepción constructivista del aprendizaje, éste se adquiere al interior de una cultura y se 
producen con la participación de los estudiantes en actividades intencionadas, planificadas, y 
sistemáticas, que propicien una actividad mental constructiva, (Coll, 1988). De esta manera, el 




procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y los mecanismos que promueven 
la orientación de dicho aprendizaje. 
 
Según Jean Piaget (Coll, 1988), el conocimiento se adquiere mediante mecanismos 
internos de asimilación, y acomodación. La asimilación se da mediante las relaciones entre 
los conocimientos previos y los nuevos cuando surge un conflicto cognitivo entre ambos. 
La acomodación surge a partir de la experiencia y la modificación del propio 
conocimiento, haciendo que el sujeto adecúe su conducta al nuevo conocimiento. El 
conocimiento no depende solo de la estimulación externa, sino que está determinado por el 
desarrollo intelectual del sujeto, el cual mediante la actividad mental y física estipula sus 
reacciones. Cada persona aprende de manera distinta a los demás, porque posee saberes 
previos propios, utiliza diferentes ritmos, además poseen otras motivaciones y estrategias 
o estilos para aprender. 
 
2.2.2.2 Clases de aprendizaje 
 
 
Existen diferentes clases de aprendizaje, según las estrategias que se siguen para obtenerlo, así 
vemos que hay aprendizajes, como afirma Ausubel, significativos, por imitación como lo 
plantea Vigotsky, o por maduración como asegura Piaget. En la actualidad se pretende que los 
estudiantes aprendan a aprender, es decir que se vuelvan autodidactas, para lo cual se trata de 
aplicar las estrategias del aprendizaje autónomo propuesto por Manrique (2004) 
 
2.2.2.3 Aprendizaje autónomo 
 
Manrique (2004, p. 74) afirma que el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una 
persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, haciendo uso 
consciente e intencionadamente de estrategias de aprendizaje para lograr su meta deseada. 
Esta autonomía debe ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a 




unos contenidos, unas técnicas y una evaluación que proceden de la propia persona que 
aprende y son realizados por ella. Para que los estudiantes aprendan a aprender, necesitan 
conocer y aplicar estrategias de aprendizaje. Hay muchas estrategias de aprendizajes de 
las cuales se pueden sintetizar aquellas que se requieren para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo. El aprendizaje autónomo es lo contrario del aprendizaje supervisado, en el que 
los objetivos, los contenidos, las técnicas de aprendizaje y la evaluación son realizadas por 
personas externas -profesores o instructores. Cada tipo de aprendizaje tiene sus ventajas e 
inconvenientes. El aprendizaje autónomo está más cercano a las necesidades y objetivos 
del estudiante; mientras que el aprendizaje supervisado es, por lo general, "más objetivo", 
puesto que los objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y técnicas de evaluación están 
más socializados y sometidos a un cierto consenso general. Sin embargo, conforme la 
persona alcanza la formación general y la calificación técnica para su desempeño como 
ciudadano y profesional, se va haciendo más necesario que desarrolle la capacidad de 
aprendizaje autónomo, porque cada vez sus necesidades de conocimientos son menos 
resueltas por conocimientos ya existentes y requieren más de la observación, la 
investigación y la reflexión. Además, el aprendizaje autónomo es una de las cualidades del 
liderazgo. Cuando una persona ha alcanzado la maestría en su especialidad, en él y en sus 
iguales recae la responsabilidad de hacer avanzar su disciplina a través de la observación, 
la investigación, el desarrollo y la innovación por su cuenta y siempre en discusión con 
sus colegas. Por otra parte, la autonomía en el aprendizaje proporciona libertad y 
capacidad crítica, y es, ciertamente, uno de los instrumentos para ganar autonomía y 
libertad de criterio y de acción como personas, ciudadanos y profesionales. No obstante, 
el aprendizaje autónomo no es sinónimo de solitario. Muy al contrario, complementa la 
observación y la reflexión sobre la propia experiencia con la lectura de trabajos de otras 




"autónomo" selecciona las mejores estrategias -las más eficaces y eficientes- para alcanzar 
sus objetivos de aprendizaje. (Pinto 2005 p.). Autonomía implica resolver, estudiar o hacer 
algo en un lugar o en un espacio no regulado, o con ayudas o apoyos específicos, que el 
estudiante se busca por sí mismo. Con las tecnologías de información y comunicación, 
puede significar también trabajar “on line“, no presencialmente. 
 
La autorregulación adquiere sentido cuando contribuye a la eficiencia y a la 
eficacia de los logros de aprendizaje, lo cual se concreta en la labor del docente para 
generar condiciones de aprendizaje, así como la conciencia de los estudiantes de lo que 
deben lograr. 
 
David Ausubel (1986) propuso el término “Aprendizaje significativo” para designar 
el proceso a través del cual la información nueva se relaciona con un aspecto relevante de 
la estructura del conocimiento del individuo. A la estructura de conocimiento previo que 
recibe los nuevos conocimientos, Ausubel da el nombre de “concepto integrador”. El 
aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso llamado Asimilación. En este 
proceso, tanto la estructura que recibe el nuevo conocimiento, como este nuevo 
conocimiento en sí, resultan alterados, dando origen a una nueva estructura de 
conocimiento altamente diferenciada. Así, la organización del contenido programático 
permite aumentar la probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. El 
aprendizaje significativo es funcional cuando el estudiante lo utiliza en una situación 
concreta, para resolver un problema. Para ello, se debe comenzar por conceptos básicos o 
conocimientos previos que permitan integrar los conceptos que vendrán en forma 
posterior. Los conocimientos previos del sujeto, Ausubel los denomina inclusores, sirven 
de anclaje para las nuevas ideas y conceptos. Como se puede ver, las posturas mencionadas 
anteriormente se centran en describir las características de los sujetos en distintos períodos 




para procesar la información. Estos puntos de vista postulan una relación entre aprendizaje 
 
y desarrollo, donde es necesario conocer las características del individuo a una 
 
determinada edad, para adaptar el aprendizaje a ellas. Es decir, lo que el sujeto aprende 
 
estaría determinado por su nivel de desarrollo.  Según Ausubel, citado en Díaz y 
 





Que el estudiante mantenga cierta predisposición inicial hacia lo que se le 
enseña. Por ello, son necesarias estrategias motivadoras que provoquen 
su atención. 
 
Que el estudiante posea los conocimientos previos adecuados para poder 
acceder a los conocimientos nuevos. En este sentido, se precisa 
estrategias metodológicas que activen los conceptos previos, en especial 
los Organizadores Previos. 
 
Los contenidos informativos que se van a procesar, han de presentarse 
estructurados, formando cada bloque de estos contenidos un Organizador 
Secuencial. Las estrategias de estructuración del contenido conllevan el 
uso de un vocabulario y terminología adaptados al estudiante, el 
establecimiento de relaciones potentes entre todos los conceptos y la 
concreción y aplicación de lo conceptual a situaciones reales y cercanas al 
mundo experiencial del estudiante. 
 
2.2.2.4 Los contenidos de aprendizaje 
 
 
No existe una única definición de conocimiento, pero sí perspectivas desde las que se 
 
puede conceptualizar el conocimiento. Agudelo, A, y otros citado por Coll y otros. (1996 
 
p. 33), afirma que los contenidos son “un conjunto de saberes o formas culturales cuya 
 
asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas se considera esencial para su 
 
desarrollo y socialización. La idea de fondo es que el desarrollo de los seres humanos no se 
 
produce nunca en vacío, sino que tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto 
 




La Real Academia de la Lengua Española define conocer como el proceso de averiguar 
por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las 
cosas. Según esta definición, se puede afirmar entonces que conocer es enfrentar la 
realidad, pero será posible aprender la realidad o tan solo obtener constructos mentales de 
la realidad. Pero puede afirmarse que, a través del conocimiento, el estudiante se hace 
consciente de su realidad. 
 
Los conocimientos son conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia, el aprendizaje o la introspección, los conocimientos y se clasifican 
en conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
El currículo educativo, en el marco de la concepción constructivista, está 
organizado por competencias, capacidades, actitudes y conocimientos o contenidos, los 
cuales son de tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos tres tipos de 
conocimientos son planteados también en el marco de la teoría conductual del 
aprendizaje, enmarcados en las tres dimensiones de los objetivos, (cognitiva, afectiva y 
psicomotora); los cuales se basan en la teoría de evaluación propuesta por Benjamín 
Bloom y que en la actualidad cobran vigencia en el tratamiento curricular. 
 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar los aprendizajes esperados expresados en las 
capacidades y actitudes o en los objetivos (según la teoría de aprendizaje que se aplique). 
 
Si bien es cierto que, en la actualidad, para efectos de la planificación curricular, ya no se 
separan los tres tipos de contenidos, ni se programan por separado, está dado por sentado 
que se tienen que desarrollar los tres en todas las asignaturas, lógicamente en algunas 
tendrá mayor preponderancia alguno de ellos, por la propia naturaleza de las asignaturas; 




2.2.2.5 Tipos de contenidos 
 
 
Contenidos declarativos o conceptuales, o el saber por qué 
 
Los contenidos conceptuales corresponden al área del saber, es decir, datos, nombres, 
hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes deben “aprender”. Dichos contenidos 
pueden transformarse en aprendizajes, si se inicia el proceso de aprendizaje desde los 
conocimientos previos que el estudiante posee, aplicando la propuesta de Ausubel. Los 
contenidos conceptuales se interrelacionan con los contenidos procedimentales y 
actitudinales. La teoría conductual del aprendizaje priorizó este tipo de contenido, 
dejando de lado los otros dos., salvo en algunas asignaturas de carácter práctico como por 
ejemplo educación física, manualidades, o arte. 
 
Los contenidos conceptuales están conformados por conceptos, principios, leyes, 
enunciados, teoremas y modelos, expresados en un conocimiento verbal. Están referidos a 
procesos cognitivos necesarios para operar con símbolos, representaciones, imágenes o 
ideas; incluyen habilidades analíticas, críticas, creativas y metacognitivas. Estos 
contenidos constituyen la base para la obtención de los demás contenidos. 
 
Contenidos procedimentales o el saber cómo 
 
Vienen a ser el conjunto de acciones que facilitan el logro del aprendizaje propuesto y se 
relacionan con el saber hacer. Estos contenidos priorizan la actividad motora, pero abarcan 
habilidades intelectuales, destrezas motrices, así como secuencia de acciones sistemáticas 
y secuenciales las que permiten a los estudiantes llegar a manejar una técnica o habilidad 
motora. Están referidos a los conocimientos para ejecutar las habilidades intelectuales o 




Estos contenidos se clasifican en: 
 
 
Contenidos generales para todas las áreas o asignaturas que la comprenden y que se 
relacionan con procedimientos para la búsqueda y procesamiento de información como 
por ejemplo el análisis, la elaboración de tablas o gráficos. 
 
Contenidos para la comunicación de información, por ejemplo, elaboración de 
informes, exposiciones, debates. 
 
Contenidos algorítmicos que indican el orden y el número de pasos que se tienen 
que realizar para resolver un problema, por ejemplo, analizar el problema, proponer 
alternativas para su solución, aplicar dichas alternativas, verificar los resultados, 
comunicarlos. 
 
Contenidos heurísticos o contextuales y no aplicables de manera automática ni 
siempre de la misma forma, por ejemplo, la interpretación de textos. 
 
Contenidos actitudinales o el saber cuándo y por qué 
 
Este tipo de contenido engloba tres elementos: las actitudes, los valores y las normas. Las 
actitudes vienen a ser disposiciones de ánimo que se presentan de manera constante frente 
a determinadas situaciones, personas, ideas o fenómenos, como consecuencia de la 
valoración realizada por cada persona de los fenómenos que lo afectan. Es una tendencia 
a asumir conductas o reaccionar frente a los hechos, opiniones o circunstancias 
percibidas. Las actitudes pueden presentarse de manera positiva, negativa o neutra., según 
sea la atracción, el rechazo o la indiferencia ante los acontecimientos que afectan al 
sujeto. Las actitudes están condicionadas por los valores, los que pueden modificarse en 





Los valores son cualidades de los hechos, objetos y opiniones, son características 
morales que los seres humanos adquieren de imitar las costumbres culturales de su 
comunidad, tales como la solidaridad, el compañerismo, la humildad, el respeto, entre otras 
conductas. En la antigua. Los valores se relacionan con las diferentes disciplinas. Los 
valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece para tener una convivencia 
armónica. Los valores cambian de una cultura a otra, son modificados por las necesidades, 
las modas y las circunstancias. Los valores componen la regulación cultural. Tienen 
carácter subjetivo, son apreciados de diferentes maneras por las personas que los perciben. 
Los valores afectan a las personas condicionando sus conductas ante determinadas 
circunstancias. Los valores se reflejan en las normas. Las normas vienen a ser los patrones 
de conducta propuestos y aceptados por los miembros de una comunidad o grupo social. Se 
definen como patrones de conductas aceptados por los miembros de un grupo social. 
 
Los contenidos actitudinales comprenden los valores, las creencias, las actitudes y 
las normas conducentes al equilibrio personal y la armónica convivencia social. Las 
actitudes son consideradas propiedad individual que define el comportamiento humano y 
se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la adquisición de 
conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a partir de los cuales los 
estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes irá apareciendo gradualmente en 
función de los conocimientos que se van adquiriendo, las experiencias significativas y la 
presencia de recursos didácticos y humanos que favorezcan la elaboración de nuevos 
conceptos. 
 
Los tres tipos de contenidos son igualmente importantes en el proceso de aprendizaje, 
ya que guardan estrecha relación entre sí. Para aprender los contenidos conceptuales se 
requiere de formas para hacerlo, los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y 




selección de los procedimientos adecuados y los conceptos propician los cambios 
de actitudes. 
 
2.2.2.6 Relación contenidos y capacidades 
 
Los tres tipos de contenidos mencionados guardan relación estrecha con los 
distintos tipos de capacidades. Esto se muestra en las taxonomías propuestas por autores 
como Bloom (la más completa, 1956), y posteriormente revisada por Lorin Anderson y 
David Krathwohl (2001). La elaboración de una taxonomía de capacidades es un intento de 
agrupar de manera lógica, las reacciones del individuo en sus diversos campos de 
actuación. 
 
Los contenidos conceptuales o el saber qué y los contenidos conceptuales o el 
saber cómo hacer, se relacionan con las capacidades cognitivas-intelectuales (Procesos 
intelectuales de pensamientos, conocimiento), a través de la comprensión, la aplicación, el 
análisis, la síntesis, y la evaluación. 
 
Los contenidos procedimentales se relacionan con las capacidades psicomotrices 
como son las destrezas motrices, las operaciones con objetos, y con información, mediante 
la imitación, la manipulación, la precisión, la estructuración de la acción la automatización 
e interiorización. 
 
Los contenidos actitudinales o el saber cuándo y por qué, relacionados con saber 
ser y el saber convivir, se relacionan con las capacidades cognitivas y afectivas mediante la 
atención, el interés, la valoración, la caracterización, las creencias, los sentimientos, la 
interacción con los miembros de su comunidad, la organización de los valores, la 
declaración de las intenciones 
 
El aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos 
 
Según Coll 1990, citado en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, 1999 




estudiante es quien construye sus aprendizajes al interior de su grupo cultural y éste puede 
ser un sujeto activo cuando explora, manipula, descubre, inventa, lee o escucha a otros. 
La función del profesor es conectar los procesos de construcción del alumno con el saber 
colectivo culturalmente organizado. 
 
En la construcción del conocimiento, el estudiante selecciona, organiza, transforma la 
información que recibe de diferentes fuentes y establece relaciones entre ellas y los 
conocimientos que ya posee. Por tanto, al aprender un contenido, el estudiante le atribuye un 
significado, construye una representación mental a través de imágenes o proposiciones 
verbales, o elabora un modelo mental como marco explicativo de dicho contenido. 
 
Los contenidos conceptuales o factuales son hechos o acontecimientos, situaciones, 
datos, fechas, nombres, códigos, axiomas, fórmulas, es información necesaria para que 
asociada a otro tipo de conocimientos permitan comprender mejor el mundo y la vida. 
Estos conocimientos se aprenden discriminado los hechos, nombres, datos, etc., y 
verificando su reproducción literal. En el caso, por ejemplo, de un relato o una 
descripción, éstos se aprenden incorporando todos los componentes del hecho y demandan 
su recuerdo, no textual. El aprendizaje de los hechos, datos, fechas, nombres, supone la 
memorización de los mismos, mediante la repetición y asociación significativa con otros 
conocimientos o situaciones. 
 
El aprendizaje de los conceptos (conjunto de hechos, sucesos, objetos o símbolos) y 
de los principios (cambios de los hechos, objetos o situaciones en relación con otros), se 
aprenden comprendiendo de qué tratan, qué significan. Su aprendizaje implica una 
construcción personal, una reestructuración de los conocimientos previos para construir 
nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar los nuevos conocimientos con los 




Los contenidos procedimentales incluyen las reglas, los métodos, las técnicas, 
las destrezas o habilidades, las estrategias o procedimientos, conforman un conjunto de 
acciones ordenadas y ejecutadas para lograr un fin. El aprendizaje de estos contenidos 
pretende mejorar las habilidades mediante la ejercitación reflexiva de diversas técnicas, 
estrategias o destrezas para la realización de actividades concretas. 
 
Los contenidos procedimentales tienen una secuencia que consiste en ejercitar los 
procedimientos básicos (manipulación correcta de objetos en el laboratorio o taller), 
luego describir, interpretar y explicar. 
 
Los tipos de contenidos procedimentales son las técnicas y las estrategias. Las 
técnicas son encadenamiento de acciones complejas que requieren entrenamiento 
explícito basado en el aprendizaje asociativo por repetición, lo que genera automatización 
propiciando la ejecución en menor tiempo, con mayor asertividad y menor esfuerzo. 
 
El aprendizaje de las estrategias permite planificar, tomar decisiones, y controlar 
la aplicación de las técnicas para adaptarlas a las necesidades específicas de una tarea. 
Las estrategias se aprenden mediante la reestructuración de la propia práctica como 
producto de la reflexión de lo que se hace y de cómo se hace. Las estrategias se aprenden 
en la realización de las acciones, se aprende a hablar, hablando, a dibujar, dibujando. 
 
El aprendizaje de los contenidos procedimentales demanda su ejercitación y 
repetición, pero en contextos diferentes hasta lograr la destreza deseada y posibilitar 
su aplicación en diversas situaciones. 
 
Los contenidos actitudinales, tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 
duraderas de evaluar objetos, personas, situaciones y a actuar en concordancia con dicha 
evaluación, son prácticas afectivas y racionales que se manifiestan en las conductas. Estos 




Las actitudes adquieren firmeza, consistencia y duración cuando se relacionan con los 
gustos y creencias de quienes las practican. Las actitudes se adquieren y se modifican en 
la convivencia con las demás personas. 
 
El aprendizaje de los contenidos actitudinales puede darse mediante la 
persuasión, el modelado y el conflicto socio-cognitivo. 
 
El aprendizaje de las actitudes por persuasión se realiza cuando el estudiante se 
identifica con la persona que lo trasmite y el mensaje es emitido de forma clara, bien 
argumentado y en el lenguaje comprensible para el estudiante. 
 
El aprendizaje de actitudes por modelación se adquiere mediante la observación 
de su práctica y la identificación con la persona que lo practica. 
 
El conflicto socio-cognitivo es el que se produce entre las propias actitudes y 
las actitudes del grupo de referencia. Al introducir un conflicto o inconsistencias 
desestabilizan, propicia la reflexión e invita al cambio. Su aprendizaje se promueve la 
meditación sobre las actitudes deseables y la evaluación de las mismas. Los problemas 
actitudinales surgen de las contradicciones internas de las personas porque su actuar no 
corresponde con su sentir, esto es lo que se tiene que hacer evidente para provocar la 
reflexión sobre lo que está sucediendo y buscar la coherencia entre lo que se siente y se 
hace. 
 
La evaluación de conceptos desde la perspectiva estática se relaciona con la 
clarificación terminológica, desde lo más simple a lo más complejo: hechos y datos, 
conceptos, principios y teorías, en el nivel de máxima abstracción. Cada tipo de 
conocimiento exige la selección de las técnicas de evaluación y la elaboración de 






Categorías de aprendizaje y tipo de procesamiento 
 
Nivel Categoría  Tipo de procesamiento 
 Incremento cuantitativo en Aprendizaje que puede ser medido y desarrollado tipo 
1 el conocimiento.  repetición, recuerdo y retención. Pueden desarrollarse 
    en situación de aislamiento 
 Memorización   
2     
 Adquisición de hechos, Aprendizaje similar al anterior, pero que requiere una 
3 métodos, etc. que pueden se aplicación mínima del mismo a distintos contextos para 
 retenidos  y usados cuando saber  determinar  sus condiciones  de necesidad y de  es necesario.      empleo.     
 Abstracción de significados Proceso cognitivo que requiere una ampliación de las 
4    intervenciones  contextuales  anteriores,  así  como  un 
    dominio  de  la  reflexión,  un  cierto  rigor  y  del 
    autocontrol. 
 Interpretación  Exige un nivel de competencia de carácter holístico, así 
5 orientada a la comprensión como la combinación efectiva de los niveles anteriores 
 de la realidad  y diferentes conocimientos. 
 El desarrollo como persona Además de todo lo anterior incorpora importantes 
6    niveles de socialización en la elaboración, fijación y 
    desarrollo del conocimiento.  




2.2.2.7 Logro de aprendizaje 
 
 
Son los referentes de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y capacidades que 
deben alcanzar los estudiantes al término de un ciclo académico en cada asignatura. Se 
constituyen en los indicadores de evaluación. Logros de Aprendizaje parten de la 
formación del Conocimiento, en el cual se procura el desarrollo de la habilidad 
cognitiva de los estudiantes sobre los hechos de la realidad social -sucesos, teorías y 
técnicas-explicados y comprendidos desde la integración de saberes humanistas. Se 




2.2.2.8 Estilos de aprendizaje. 
 
 
Los estilos de aprendizaje o formas personales de aprender son muchos, entre 
los que citaremos: 
 
Activo. Se caracteriza porque el estudiante se muestra animador, improvisador, 
arriesgado, descubridor, espontáneo. 
 
El sujeto aprende intentando hacer cosas nuevas, resolviendo 
problemas, compartiendo con sus compañeros, generando ideas. 
 
Reflexivo. El estudiante se muestra receptivo, analítico, ponderado, exhaustivo. 
Los estudiantes aprenden observando, escuchando, intercambiando opiniones, trabajando. 
 
Pragmático. Los estudiantes son prácticos, realistas, directos, experimentadores, 
eficaces. Aprenden observando una demostración, con un modelo, aplicando lo 
aprendido, trabajando de manera práctica. 
 
Teórico. El estudiante es metódico, objetivo, lógico, crítico, estructurado. 
Aprende con personas de su nivel, con profesores exigentes, haciendo preguntas, 
escribiendo los datos, en situaciones estructuradas. 
 
Superficial. El estudiante memoriza la información, no conecta los aprendizajes, 
se limita solo a lo que se le pide, caracteriza por ser elemental y fácil de olvidar. 
 
Profundo. El aprendizaje está orientado al significado. El estudiante posee 
motivación intrínseca para el aprendizaje. Ve el aprendizaje como forma de desarrollo 
personal. Relaciona las ideas nuevas con las anteriores. Es activo, en el aprendizaje. 




Estratégico El estudiante planifica las tareas, está orientado a la obtención de 
buenas calificaciones, su fin es el éxito. Utiliza métodos de estudio. Este estilo se 
puede asociar con otros estilos de aprendizaje. 
 
Para lograr un aprendizaje duradero o a largo plazo, es necesario obtener 
información y también conocimiento de los hechos, situaciones, fenómenos, y de las cosas 
de manera comprensiva y estableciendo relaciones significativas con otros conceptos de 
una determinada área científica, a través de un proceso de interpretación y tomando en 
cuenta los conocimientos previos que los estudiantes poseen, entrelazando los tres tipos de 
contenidos o conocimientos. 
 
Los contenidos son un conjunto de saberes relacionados con lo cultural, lo 
político, lo económico, lo social, lo científico, lo tecnológico, etc. y conforman las 
diferentes áreas académicas o asignaturas que comprende el currículo. 
 
2.2.2.9 Asignatura Teoría de la Educación 
 
 
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para la 
formación profesional de los futuros profesores, tiene un currículo de forma piramidal, en 
el que se consideran los siguientes aspectos: cultura general, formación pedagógica, 
especialidad, (matemática, primaria, idiomas, etc.), investigación y práctica 
preprofesional. Cada uno de estos aspectos comprende una serie de asignaturas que se 
desarrollan de manera secuenciada e interrelacionadas entre sí. En el marco de este 
currículo, y como parte de la formación pedagógica, se encuentra la asignatura de Teoría 
de la Educación, la cual es impartida a los estudiantes de todas las especialidades que 
existen en la Universidad, en el segundo ciclo de sus estudios universitarios. 
 
Teoría de la Educación es una asignatura que permite identificar la naturaleza 




conceptos y categorías. Estudia el fenómeno educativo, sus características, elementos, 
procesos y evolución histórica de la educación, y analizando las propuestas pedagógicas que 
se han dado a través de los tiempos por diferentes educadores y pensadores, así como las 
principales orientaciones de la pedagogía contemporánea como ciencia de la educación, 
especificando su impacto y pertinencia en la educación peruana y latinoamericana. 
 
En la asignatura de teoría de la educación, se analizan los aportes de los filósofos, 
pedagogos y psicólogos a la pedagogía y para comprenderlos mejor, se investiga sobre sus 
biografías recreando el tiempo histórico en el que vivieron para entender mejor sus 
opiniones, analizar la vigencia de sus ideas, y su aplicación práctica en el sistema 
educativo actual. Se revisan los pensamientos y las doctrinas que propugnan; desde Platón 
(427 – 347 a. C.), idealista, Aristóteles ( 384 – 322 a. C.), materialista, relacionados ambos 
con la educación occidental antigua; se revisan las ideas de Juan Jacobo Rosseau (1712 – 
1778), y el naturalismo pedagógico; Johann Pestalozzi, ( 1746 - 1827), la educación 
popular; Alexander Neil (1883 – 1973) y la escuela progresista con formación para la 
felicidad; Anton Makarenko (188 - 1939), la educación colectivista para el trabajo; Jhon 
Dewey (1859 - 1986), y su planteamiento del utilitarismo pedagógico; Frederick Skinner 
(1904 - 1990) y su propuesta del conductismo; Talcott Parsons (1902 - 1979) y el 
estructuralismo en la educación; José Antonio Encinas (1888 - 1958), y la Escuela Nueva 
en el Perú; José Carlos Mariátegui (1894 – 1930) y su análisis de la realidad educativa del 
Perú; Paulo Freire, con la educación liberadora y el método psicosocial; Iván Ilich (1926 – 
2002) y la desescolarización; Walter Peñaloza Ramella (1920 – 2005), con el currículo 
integral; Augusto Salazar Bondi (1924 - 1965) y su propuesta de una educación pertinente 




Cada corriente es analizada desde la propuesta hasta el impacto producido por 
ella y su respectiva repercusión en el ámbito educativo, social, económico y cultural en el 
momento que se dieron y su trascendencia en la actualidad. 
 
Los contenidos conceptuales de la asignatura teoría de la educación están 
comprendidos por los datos biográficos de los pedagogos y pensadores de la educación. 
Los contenidos procedimentales de la asignatura Teoría de la Educación se presentan en 
la organización de las ideas, los conceptos y las interrelaciones entre los diversos 
pensamientos, así como en el análisis de la vigencia de sus ideas. 
 
Los contenidos actitudinales de la asignatura teoría de la educación están dados 
en la actitud personal que el estudiante manifiesta frente a cada propuesta pedagógica y 
su repercusión en el mundo actual. 
 
Cada tipo de contenido se evalúa con diferentes técnicas e instrumentos, que 
se relacionan con la naturaleza del contenido. 
 
2.2.2. 10 Propuesta teórica 
 
 
Esta investigación de carácter cuasi experimental es una propuesta metodológica de 
enseñanza de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la asignatura 
de Teoría de la Educación, que contribuya a mejorar los aprendizajes de los estudiantes del 
 
II ciclo de educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; 
y de ser posible, se generalice el uso del portafolio como estrategia de enseñanza – 
 




2.3 Definición de términos básicos 
 
 
Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso de adquirir un cambio más o menos permanente en 
la comprensión, actitud, conocimiento, información, capacidad y destreza por medio 
de la experiencia. El aprendizaje no es sino un proceso interno” 
 
Área de conocimiento. Es el campo diferenciado del saber, (CONEAU, 2008, p. 44). 
Pueden ser: Área básica, en la que se agrupan las asignaturas para la introducción 
a la cultura universitaria, algunas pueden ser propedéuticas a la carrera de 
Educación. Los conocimientos básicos o generales son los que aseguran una 
sólida formación conceptual como sustento para el aprendizaje de los campos 
específicos de la carrera o introducción a la cultura de la Universidad. Área 
formativa, en ella se encuentran las asignaturas de formación profesional y 
ofrecen los lineamientos y fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera. 
Área de especialidad, engloban las asignaturas que ofrecen las herramientas y 
procedimientos para la intervención profesional. Área complementaria, 
comprende los aspectos que aseguran la formación integral de la persona y del 
futuro profesional. 
 
Asignatura. Según el Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU, 2008, p. 45), viene a ser cada una de las materias en las que se 
estructura un plan de estudios. Puede que una materia comprenda varias 
asignaturas. Cada asignatura suele tener atribuidos un número de créditos 
determinado, de acuerdo con la dedicación de horas de docencia o de trabajo total 
de los estudiantes. Hay diversos tipos de asignaturas: troncales, obligatorias, 




Conocimiento. Los conocimientos son conjunto de información almacenada mediante la 
 
experiencia, el aprendizaje o la introspección, los conocimientos son 
 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
 
Conocimientos o contenidos actitudinales o el saber cuándo y porqué. Este tipo de 
 
contenido engloba tres elementos: las actitudes, los valores y las normas. 
 
Conocimientos o contenidos declarativos o conceptuales, o el saber por qué. Los 
contenidos conceptuales corresponden al área del saber, es decir, datos, nombres, 
hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes deben “aprender”. 
 
Conocimientos o contenidos procedimentales o el saber cómo. Vienen a ser el conjunto 
de acciones que facilitan el logro del aprendizaje propuesto y se relacionan con el 
saber hacer. 
 
Contenidos. Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, 
políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas 
áreas disciplinares y se consideran esenciales para la formación del individuo 
(Odreman, 1996 p.46) 
 
Créditos. Es la unidad de medida para asignar el valor a un tiempo determinado de trabajo 
académico, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. (CONEAU 2008, p. 46). 
 
Currículo. Es el instrumento de planificación académica universitaria que, plasmado un 
modelo educativo, orienta e instrumenta el desarrollo de una carrera profesional, 
de acuerdo a un perfil o indicadores previamente establecido. (CONEAU, 2008, 
p. 46). 
 
Docencia universitaria. Es la carrera profesional que se desarrolla en la universidad, 
dedicada a la investigación, la enseñanza, la capacitación permanente, y la 




Estudiante. Es la persona que está formalmente matriculada en un programa de estudios. 
 
Suele decirse también alumno, (CONEAU 2008, p. 49). 
 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE. En la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle existen siete facultades: Agropecuaria y 
Nutrición, Ciencias, Educación Inicial, Pedagogía y Cultura Física, Tecnología y 
Ciencias Sociales y Humanidades. En esta última se ubican las especialidades de 
arte (música, teatro, artes plásticas), educación intercultural bilingüe, lengua 
española, literatura, filosofía, geografía, historia, inglés – francés, inglés - italiano, 
inglés - alemán, español como lengua extranjera y la especialidad de psicología. 
 
Facultad. Cada una de las grandes divisiones de la mayoría de universidades, corresponde 
a un gran campo científico o profesional y en ella se imparten las enseñanzas de 
una o varias carreras. 
 
Logro de aprendizaje. Son los referentes de los conocimientos, las habilidades, las actitudes 
y capacidades que deben alcanzar los estudiantes al término de un ciclo académico 
en cada asignatura. Se constituyen en los indicadores de evaluación. 
 
Niveles de logro. Los Niveles de Logro son descripciones de los conocimientos, actitudes 
y habilidades que se requiere que los estudiantes demuestren al responder las 
pruebas o exámenes. Los niveles de logro son: Avanzado, Intermedio e Inicial. 
Cada Nivel de Logro está asociado a un determinado rango de puntajes o de 
apreciaciones sobre el desempeño de los estudiantes, los mismos que se 
establecen de acuerdo a las necesidades de cada profesión o actividad en la que 
se tenga que aplicar los conocimientos adquiridos. 
 
Portafolio. Según la National Education Association, un portafolio es un registro del 
aprendizaje que se concentra en el trabajo del estudiante y su reflexión sobre su 




profesores, se reúne un material que es indicativo del progreso de los resultados 
de sus aprendizajes. 
 
Proceso enseñanza – aprendizaje. Es el conjunto (CONEAU, 2008, p. 45) de fases 
sucesivas en que se cumple el fenómeno intencional de la educación y la 
instrucción. Los términos enseñanza – aprendizaje, enfocados a la luz de las 
tendencias pedagógicas modernas, se consideran correlativos, y por ello se 
hace hincapié en la bilateralidad de la acción que va tanto de quien enseña 
como de quien aprende. 
 
Silabo. Es el documento académico sumario, donde se registra el tema, la orientación y 
los detalles de la asignatura. (CONEAU, 2008, p 54). 
 
Teoría de la Educación. Asignatura que se imparte en las universidades como parte de la 
formación profesional de los futuros profesores y que comprende el análisis de las 
propuestas pedagógicas aún vigentes y trascendentes en la práctica educativa. 
 
Tipos de contenidos. El currículo educativo, en el marco de la concepción 
constructivista, está organizado por competencias, capacidades, actitudes y 
conocimientos o contenidos, los cuales son de tres tipos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
 
Universidad. Es la institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades 




























3.1.1 Hipótesis general 
 
 
H. G. La aplicación del portafolio influye significativamente en el aprendizaje de Teoría 
de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2013. 
 
3.1.2. Hipótesis específica 
 




de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2013. 
 
H. La aplicación del portafolio influye significativamente en el aprendizaje 
 
 
procedimental de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 








H. E. 3. La aplicación del portafolio influye significativamente en el aprendizaje actitudinal 
de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 






Las variables que intervienen en la presente investigación son las siguientes: 
 
 
3.2.1. Variable 1. 
 
 
- El portafolio 
 
Definición conceptual. Un Portafolio es una selección deliberada de los trabajos 
 
del estudiante que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso o sus logros. En él 
deben incluirse la participación del estudiante en la selección de su contenido, los 
criterios de la selección y las pautas para juzgar sus méritos, así como las evidencias de su 
proceso de reflexión (Arter, 1990), citado por Danielson (1999, p.9). 
 
 
3.2.2. Variable Dependiente: Definición conceptual. 
 
Aprendizaje de los contenidos o conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de los contenidos de la asignatura teoría de la educación. 
 
- El aprendizaje 
 
Definición conceptual. Un conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y 
apropiación por los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y 
socialización. La idea de fondo es que el desarrollo de los seres humanos no se produce 
nunca en vacío, sino que tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto social y 




Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, 
económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y 




3.2.3. Variable Interviniente 
 
Estudiantes: Definición conceptual. 
 
Son las personas que están formalmente matriculadas en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades en el II ciclo de Educación, (CONEAU, 2008, p. 
49). Aspectos relacionados con los estudiantes que han sido considerados como 
factores condicionantes del resultado de la aplicación de la presente investigación: 
 
Edad de los estudiantes: 
 




Masculino - Femenino. 
 
Grado de instrucción de los padres. 
 
Primaria Secundaria Superior 
 
Tipo de institución educativa de procedencia. 
 








3.3. Operacionalización de variables  
 
 
Variables Dimensiones Indicadores Valoración Instrumento Fuentes 
  Organización del 10%   
  portafolio  Rúbrica  





 presentación de la   
Portafolio  información en el  Rúbrica  
 Digital portafolio.    
 Individual Pertinencia de los    
 Grupal contenidos presentados     




VARIABLE II  Conceptuales 45% Exámenes Interrogación a 
Aprendizaje de    escritos y orales los estudiantes 
los Conocimientos Procedimentales 30%  Observación del 
conocimientos    Fichas de desempeño de 
de la  Actitudinales 25% observación los estudiantes. 
asignatura:       
Teoría de la 
Educación  
 Edades de los estudiantes del   
 II ciclo de la  Universidad - Entre 17 a 26 años. 
 Nacional de Educación   
 “Enrique Guzmán y Valle”  - Mayores de 27 años 
 Lugar de procedencia  de los   
 estudiantes del II ciclo de la   
 Universidad Nacional de - Costa 
 Educación Enrique Guzmán y   
 Valle     - Sierra 
       - Selva 
 Tipo de institución educativa   
 de  formación  básica  de  los   
 estudiantes del II ciclo del II   
 ciclo   de   la   Facultad   de   
 Ciencias  Sociales y - Estatal 
 Humanidades  de la   
 Universidad Nacional de - Privada 
VARIABL Educación Enrique Guzmán y   
ES Valle:       
Intervinie Nivel   económico de los   
ntes estudiantes del II ciclo de la   
 Facultad de Ciencias Sociales - Nivel “C” 
 y Humanidades de la   
 Universidad  Nacional - Nivel “D” 
 Educación Enrique Guzmán y   
 Valle :       
 Nivel educativo de los padres - Primaria 
 de los estudiantes del II ciclo   
 de  la  Facultad  de  Ciencias - Secundaria 
 Sociales y Humanidades de   
 la Universidad  Nacional de - Superior 
 Educación Enrique Guzmán y   
Valle  
  
 Los estudiantes 
Fichas Archivos de las 
 Facultades de la 
 Universidad 
Fichas Los estudiantes. 
 Archivos de las 
 Facultades de la 
 Universidad 
 Los estudiantes. 
Entrevistas Archivos de las 
Fichas Facultades de la 
 Universidad 
 Los estudiantes. 
Encuestas Archivos de las 
Entrevistas Facultades de la 
Fichas Universidad 
 Los estudiantes. 
Encuestas Archivos de las 

























4.1 Enfoque de investigación 
 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) señala 
que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la 
misma; la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por 




Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 




4.2 Tipo de investigación. 
 
 
El tipo de investigación es experimental. Según Sánchez y Reyes (2006 p. 28), la 
investigación experimental estudia las relaciones de causalidad empleando la 
metodología experimental, en el cual, el experimentador tiene un papel activo, es decir 
que hace algo a los participantes en un estudio y después observa las consecuencias, 





4.3 Diseño de investigación 
 
El diseño que se empleó en esta investigación es cuasi-experimental, con la 
aplicación de preprueba y posprueba. 
 
Este diseño, según Hernández (2010, p.148), manipula deliberadamente al 
menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables 
dependientes. Este diseño difiere de los experimentos puros en el grado de confiabilidad 
que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 
 
En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no son asignados al azar a los grupos, 
son grupos intactos, ya formados. 
 
Estos diseños se aplican a situaciones reales. 
 
Diseño con pre y posprueba con grupo de control y grupo experimental no aleatorizado. 
 
 




GE1 O1 X O2 
GC2 O3 — O4 
 
 
GE1: Grupo Experimental1 (sometido al programa).  
GC2: Grupo Control 2 (de control). 
 
X: Programa pedagógico (aplicación del portafolio) 
 
O1 O3 : Preprueba. 
 
O2 O4 :: Posprueba. 
 
 
Método de investigación. 
 
 
En esta investigación se utilizó el método hipotético deductivo, al partir de una 
hipótesis producto del conjunto de datos empíricos disponibles, cuya relación causa-efecto 
fue provocada de ésta. 
 
También se aplicó el método descriptivo-correlacional, de corte transversal, dado 
que, según Sánchez (2006, p. 89). Se orienta a la determinación del grado de relación 
existente entre dos o más variables de interés de una misma muestra de sujetos o el grado 
de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 
 
Esta investigación busca obtener información sobre la relación entre la aplicación 
del portafolio y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de 
educación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
Del mismo modo es transversal, porque según Hernández (1995, p.191), Los 
diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. 
 
El instrumento que se aplica (preprueba y posprueba) a los sujetos de esta investigación 
son estudiantes del II ciclo de Educación, a quienes se les aplicó la prueba solamente al 









Para Flores (2011, p. 203), una población es el conjunto de unidades de 
observación que poseen características específicas determinadas por el investigador, según 
los objetivos que persigue. 
 
La población estuvo conformada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades matriculados en el segundo semestre académico del año 2013, 
promociones 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; de la Escuela Académico Profesional de 
Arte con un total de 116 estudiantes de las especialidades de Música, Artes Plásticas, y 
Teatro; y la Escuela Académico Profesional de Lenguas Extranjeras, con 254 estudiantes 
repartidos en las especialidades de Inglés, Francés, Alemán, Italiano, y Lengua Española 




Distribución de la población  
 
Cantidad de estudiantes por 
Año Ciclo Especialidad especialidad y sexo 
Varones Mujeres Total 
  Arte 10 30 30 
2009 X inglés –italiano 06 15 21 
  Arte 12 09 21 
2010 VIII inglés - italiano 02 13 15 
  inglés - francés 04 19 23 
  Arte 12 11 23 
2011 VI inglés - italiano 00 14 14 
  inglés - francés 04 19 23 
  Arte 08 18 36 
2012 IV inglés - francés 02 29 31 
  inglés –italiano 02 20 22 
  inglés - alemán, 00 06 06 
  francés - inglés 02 07 09 
2013 II Arte 18 18 36 
  inglés - alemán, 03 08 11 
  inglés - francés 04 16 20 
  inglés –italiano 04 14 18 
  francés - inglés 01 10 11 
  Total 94 276 370  







El tipo de muestra es un subgrupo de la población (Hernández, 2010, p. 174) que 
refleja sus características. Por ser esta una investigación cuasiexperimental, la muestra es 
no probabilística. Una muestra no probabilística es aquella en la que la elección de sus 
elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. 
(Hernández, 2010, p. 174) 
 
La muestra de estuvo investigación está conformada por los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que cursan el segundo ciclo de Educación, 
de las especialidades de Arte, Lengua Española - Literatura, de los cuales se seleccionó dos 
secciones de Arte: H4 con 14 estudiantes (once mujeres y tres varones) y H5 con 18 
estudiantes (cinco mujeres y trece varones); y dos secciones de lenguas extranjeras: HC 
con 11 estudiantes (diez mujeres y un varón) y HB con estudiantes 14 estudiantes (once 
mujeres y tres varones). Las secciones HB y H4 constituyen el grupo 1 o grupo 
experimental y las secciones H5 y HC conforman el grupo 2 o grupo de control; cuyos 
grupos intactos se asignaron aleatoriamente. 
 
Grupo experimental = 29 de la sección H B y H4 
Grupo control = 29 de la sección HC y H5 





4.5 Técnicas e instrumentos 
 
Selección de instrumentos 
 
Los instrumentos seleccionados para el trabajo de campo fueron: 
 
 




Se elaboró una matriz de evaluación de la asignatura Teoría de la Educación. 
En base a esta matriz, se diseñó una prueba objetiva escrita con 22 items, de los cuales: 
 
Diez corresponden a los contenidos conceptuales, ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10. Siendo cinco de alternativa múltiple (1, 2, 3, 4, 8); tres son de doble alternativa (5, 6, 
7); dos de relación (9, 10) 
 
Cinco corresponden a los contenidos procedimentales. A este grupo pertenecen los 
ítems 11, 12, 13, 14, 15 y son de elaboración. 
 
Pertenecen a los contenidos actitudinales siete ítems de explicación y apreciación. 
 
A este grupo pertenecen los ítems 16, 17, 18, 19, 20, 21 22  (Apéndice C). 
 
 
Para evaluar esta prueba se elaboró una matriz de corrección. (Apéndice D). 
 
 
La prueba se sometió a Juicio de Expertos, contando con una buena 
aceptación. (Apéndice E), 
 
Rúbricas (cuadros de doble entrada con escalas de apreciación), para valorar 
la elaboración del portafolio (Apéndice F). Para ser aplicadas al grupo experimental. 
 
Ficha de evaluación de las exposiciones orales para ser aplicadas al 
grupo experimental. (Apéndice F). 
 
Ficha de inscripción de los estudiantes (Apéndice G), aplicada a los 31 
estudiantes, para recoger datos de las variables intervinientes. 
 
Los datos se obtuvieron mediante una entrevista con los estudiantes. Las 
preguntas versaron sobre sus datos personales: código de estudiantes, edad, sexo, lugar de 




Registro de notas con el diseño otorgado por la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, para consignar los resultados finales de la experiencia motivo 
de esta investigación (Apéndice H). 
 
4.6 Tratamiento estadístico de los datos 
 
 
Se contrastó el marco teórico con los resultados obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos seleccionados; luego se analizó los datos obtenidos y seguidamente se 
elaboró las conclusiones y recomendaciones conducentes a concretar los objetivos 
planteados tendientes a propiciar aprendizajes duraderos en los estudiantes de pregrado. 
 
En cuanto al procesamiento de la información, se utilizó estadísticos 
descriptivos, correlacionales. 
 
Posteriormente se realizó el análisis empleando las técnicas de correlación de 
Spearman; análisis de frecuencias, T de student, prueba de U Mann Whitney entre otras 
requeridas para este tipo de investigación. Se recolectó, consolidó los resultados y se 
tabuló en base a los datos con el SPSS, sensible de análisis estadístico para luego obtener 





Primeramente, se solicitaron horas de la asignatura de Teoría de la Educación en la 
Facultad de Pedagogía, seguidamente se analizó las secciones tratando de buscar 
homogeneidad entre ellas, como número de estudiantes, especialidad común, edades; 
luego se establecieron los grupos de control y de experimentación. Luego se elaboró los 
documentos (sílabo, módulos, fichas de inscripción, rúbricas, prueba de entrada), 
seguidamente se procedió a validar los instrumentos. En seguida se aplicó la prueba de 




aprendizaje con los módulos y se fue verificando el logro de los aprendizajes con los 
instrumentos respectivos en el grupo experimental. En el grupo control se desarrollaron 
las clases mediante el análisis de los temas y la exposición de los mismos por los 
estudiantes. Al término del semestre (16 semanas), se aplicó la prueba de salida. Se 
contrastaron los resultados de ambas pruebas y se procedió al análisis descriptivo y 


























5.1. Validación de los instrumentos. 
 
 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad de verificar el 
 
aprendizaje de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la 
 
asignatura de Teoría de la Educación. 
 
 
Sabino (1992) dice sobre la validez de los instrumentos: 
 
Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos: 




La validación de los instrumentos se realizó mediante juicio de expertos, habiendo 
 
sido el procedimiento el siguiente: 
 
 
- La prueba escrita fue elaborada teniendo en cuenta los contenidos del sílabo 
correspondiente a la asignatura de Teoría de la Educación, que se dicta en el 
segundo ciclo, a los estudiantes de pregrado de todas las Facultades de la 




- La ficha de inscripción se diseñó en base a las variables intervinientes que se 
consideran en la presente investigación. 
 
- Las rúbricas se diseñaron en relación con los objetivos del portafolio, materia 
de esta investigación. 
 
Los contenidos de estos instrumentos fueron sometidos a la apreciación de juicio de 
expertos, quienes brindaron valiosos aportes para mejorarlo. Los investigadores que 




Nivel de Validez del instrumento según juicio de expertos 
 
N° Nombres y apellidos del experto Evaluación de la prueba objetiva 
  Puntaje 
   
1 Dr. Adler Canduelas Sabrera. Escuela de posgrado 83 %Favorable. 
 de  la  Universidad  Nacional  de  Educación 
 “Enrique Guzmán y Valle”  
 
2 Dra.  Gladys  Guadalupe  Alexandrini  de  Rossi. 
(Universidad  Ricardo  Palma  y  Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
3 Dr. Israel Ramos Estacio. Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
4 Dr. Daniel Marios Chirinos Maldonado. Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
5 Dr. José Morán de los Santos. Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
6 Dr. Víctor Mazzi Huaycucho. Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Puntaje final y promedio de valoración  
 
80 % El instrumento es factible 
de ser aplicado por tener 
validez de juicio de 
experto.  
95 % Muy buena. Es aplicable el 
instrumento. 
 
90 % Muy buena. Es aplicable 
 
 
85 % Muy buena. 
 
 







5.1. 2. Coeficiente de validez 
 
Cabanillas (2004, p. 76) propuso el siguiente cuadro de valoración de instrumentos, el 





Cuadro de valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
  
91 - 100 Excelente 
  
81 – 90 Muy bueno 
  
71 - 80 Bueno 
   
61 - 70 Regular 
   
51 - 60 Deficiente 
   
 
 
Por lo que deducimos que nuestro instrumento es muy bueno en lo referido a su validez 
 
 
5.1.3. Coeficiente de confiabilidad 
 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento se establece en esta investigación por el 
coeficiente Alfa de Cronbach, presentado por Cronbach. La confiabilidad demanda de una 
sola administración del instrumento de medición y produce valores entre cero y uno. Puede 
ser aplicado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 
 
Figura 1 Coeficiente Alfa de Cronbach 
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 coeficiente Alfa de Cronbach  









No es confiable -1 a 0 
  
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
  
Moderada confiabilidad 0.05 a 0.75 
  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
  




5.1.4. Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
 
Los datos obtenidos mediante la aplicación del Sofware estadístico SPSS para la 
aplicación del análisis de confiabilidad, se aprecia en la tabla N° 
 




Análisis de confiabilidad 
 
Instrumento N° de ítems Confiabilidad 
   
Preprueba y posprueba 22 0.772 
  
 Fuente: resultados SPSS 
 
 
El valor de confiabilidad es de 0,772; este valor indica que el cuestionario 








5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
 






Hipótesis Planteada: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
aprendizaje de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2013, 
 
 
Hipótesis Nula: La aplicación del portafolio no influye significativamente en el 
aprendizaje de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 




Resultados de la prueba de normalidad 
 
 Aprendizaje de la asignatura: Teoría de la Educación   
Prueba Grupo de estudio Kolmogorov-Smirnova  
  Estadístico gl Sig. 
     
Entrada Grupo Experimental ,142 31 ,112 
 Grupo Control ,164 29 ,045 
Salida Grupo Experimental ,145 31 ,096 
 Grupo Control ,189 29 ,011 
     
 
 
De acuerdo con los resultados de la prueba de normalidad, donde apreciamos que en la 
prueba de entrada el grupo experimental presenta distribución paramétrica (Sig >0,01) y el 
grupo control presenta distribución paramétrica (Sig. >0,01) y en la prueba de salida el 




presenta distribución paramétrica (Sig. > 0,01). Afirmamos que para efectos de la prueba 
de hipótesis general se empleará la prueba T de Student. 
 
 
Criterio de decisión  
Grupo experimental = 31 
Grupo Control = 29 
Grados de libertad = n + m – 2 = 31 + 29 – 2 = 58 
Significancia (α) = 0,01 
T crítico = 2,3924 
 
 






Hipótesis específica (1) 
 
Hipótesis Planteada: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
 
Hipótesis Nula: La aplicación del portafolio no influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 






Resultados de la prueba de normalidad 
 
 Contenidos Conceptuales   
Prueba Grupo de estudio Kolmogorov-Smirnov  
  Estadístico gl Sig. 
     
Entrada Grupo Experimental ,123 31 ,200* 
 Grupo Control ,144 29 ,130 
Salida Grupo Experimental ,249 31 ,000 
 Grupo Control ,336 29 ,000 
     
 
 
De acuerdo con los resultados de la prueba de normalidad, donde apreciamos que en la 
prueba de entrada el grupo experimental presenta distribución paramétrica (Sig. >0,01) y el 
grupo control presenta distribución paramétrica (Sig. > 0,01) y en la prueba de salida el 
grupo experimental presenta distribución no paramétrica (Sig. < 0,01) y el grupo control 
presenta distribución no paramétrica (Sig. < 0,01). Afirmamos que para efectos de la 
prueba de hipótesis específica N°1 se empleará la prueba T de Student en la comparación 
de grupos en la prueba de entrada y la prueba de U Mann Whitney en la comparación de 
grupos en la prueba de salida. 
 
Criterio de decisión  
Grupo experimental = 31 
Grupo Control = 29 
Grados de libertad = n + m – 2 = 31 + 29 – 2 = 58 
Significancia (α) =0,01 
T crítico (prueba de entrada) = 2,3924 
Z crítico (prueba de salida) = 2,58 
 
Si T observado > T crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
 




Hipótesis específica (2) 
 
 
Hipótesis Planteada: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de Teoría de la Educación en los estudiantes del II 
ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 
 
Hipótesis Nula: La aplicación del portafolio no influye significativamente en el aprendizaje 
 
procedimental de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 




Resultados de la prueba de normalidad 
 
 Contenidos Procedimentales   
Prueba Grupo de estudio Kolmogorov-Smirnov  
  Estadístico gl Sig. 
     
Entrada Grupo Experimental ,240 31 ,000 
 Grupo Control ,220 29 ,001 
Salida Grupo Experimental ,161 31 ,039 
 Grupo Control ,246 29 ,000 




De acuerdo con los resultados de la prueba de normalidad, donde apreciamos que en la 
prueba de entrada el grupo experimental presenta distribución no paramétrica (Sig. < 
0,01) y el grupo control presenta distribución no paramétrica (Sig. < 0,01) y en la prueba 
de salida el grupo experimental presenta distribución paramétrica (Sig. > 0,01) y el grupo 
control presenta distribución no paramétrica (Sig. < 0,01). Afirmamos que para efectos de 
la prueba de hipótesis específica N°2 se empleará la prueba de U Mann Whitney en la 




Criterio de decisión  
Grupo experimental = 31 
Grupo Control = 29 
Grados de libertad = n + m – 2 = 31 + 29 – 2 = 58 
Significancia (α) =0,01 
Z crítico = 2,58 
 





Hipótesis específica (3) 
 
 
Hipótesis Planteada: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
 
Hipótesis Nula: La aplicación del portafolio no influye significativamente en el aprendizaje 
actitudinal de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 





Resultados de la prueba de normalidad 
 
 
 Contenidos Actitudinales   
Prueba Grupo de estudio Kolmogorov-Smirnov  
  Estadístico gl Sig. 
     
Entrada Grupo Experimental ,349 31 ,000 
 Grupo Control ,372 29 ,000 
Salida Grupo Experimental ,323 31 ,000 
 Grupo Control ,506 29 ,000 




De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad, donde apreciamos que en la 
prueba de entrada el grupo experimental presenta distribución no paramétrica (Sig. < 0,01) 
y el grupo control presenta distribución no paramétrica (Sig. < 0.01) y en la prueba de 
salida el grupo experimental presenta distribución no paramétrica (Sig. < 0.01) y el grupo 
control presenta distribución no paramétrica (Sig. < 0,01). Afirmamos que para efectos de 
la prueba de hipótesis específica N°3 se empleará la prueba de U Mann Whitney en la 
comparación de grupos en la prueba de entrada y salida. 
 
Criterio de decisión  
Grupo experimental = 31 
Grupo Control = 29 
Grados de libertad = n + m – 2 = 31 + 29 – 2 = 58 
Significancia (α) =0,01 
Z crítico = 2,58 
 










Contenidos Conceptuales * Prueba  
Prueba    Contenidos Conceptuales   
  Logro en Logro en  Logro  Logro 
   inicio proceso  previsto destacado 
  f % f % f % f % 
          
Prueba Grupo Experimental 31 51,7% 0 ,0%     
de Grupo Control 28 46,7% 1 1,7%     
Entrada Total 59 98,3% 1 1,7%     
Prueba Grupo Experimental 28 46,7% 1 1,7% 1 1,7% 1 1,7% 
de Grupo Control 28 46,7% 0 ,0% 1 1,7% 0 ,0% 
Salida Total 56 93,3% 1 1,7% 2 3,3% 1 1,7% 




La Tabla 12 muestra los resultados en la dimensión contenidos conceptuales en prueba de 
entrada y prueba de salida, en la prueba de entrada casi el total de estudiantes se ubican 
en logro en inicio, apenas 1 del grupo control alcanza el nivel de logro en proceso. 
 
En la prueba de salida, 1 estudiante del grupo experimental alcanza el nivel de logro 
destacado, 1 previsto y uno en proceso, el resto en inicio y en el grupo control 1 






































La figura 1 muestra la distribución de los resultados de los estudiantes en la dimensión 
contenidos conceptuales en prueba de entrada y salida en grupo control y experimental. 
Obsérvese en la prueba de salida que en el grupo control, 1 estudiante con nivel de logro 
previsto, el grupo experimental alcanzó 1 con logro destacado, 1 previsto y 1 en proceso 








Contenidos Procedimentales * Prueba 
 
 
Prueba    Contenidos Procedimentales   
  Logro en  Logro en  Logro  Logro 
   inicio  proceso  previsto destacado 
  f % f % f % f % 
          
Prueba Grupo Experimental 31 51,7%   0 ,0%   
de Grupo Control 28 46,7%   1 1,7%   
Entrada Total 59 98,3%   1 1,7%   
Prueba Grupo Experimental 15 25,0% 9 15,0% 4 6,7% 3 5,0% 
de Grupo Control 17 28,3% 11 18,3% 1 1,7% 0 ,0% 
Salida Total 32 53,3% 20 33,3% 5 8,3% 3 5,0% 




La Tabla 13 muestra los resultados en la dimensión contenidos procedimentales en 
prueba de entrada y prueba de salida, en la prueba de entrada casi el total de estudiantes 
se ubican en logro en inicio, apenas 1 del grupo control y experimental alcanza el nivel de 
logro previsto. 
 
En la prueba de salida, tres estudiantes del grupo experimental alcanzan el nivel de logro 
destacado, cuatro previsto y nueve en proceso, el resto en inicio y en el grupo control un 









































La figura 2 muestra la distribución de los resultados de los estudiantes en la dimensión 
contenidos procedimentales en prueba de entrada y salida en grupo control y experimental. 
Obsérvese que en la prueba de salida, en el grupo control obtuvo un estudiante con nivel de 
logro previsto y once en proceso, el grupo experimental alcanzó tres con logro destacado, 









Contenidos Actitudinales * Prueba  
 
 
Prueba    Contenidos Actitudinales  
  Logro en inicio Logro en proceso Logro previsto 
  f % f % f % 
        
Prueba Grupo Experimental 30 50,0% 1 1,7%   
de Grupo Control 28 46,7% 1 1,7%   
Entrada Total 58 96,7% 2 3,3%   
Prueba Grupo Experimental   23 38,3% 8 13,3% 
de Grupo Control   28 46,7% 1 1,7% 
Salida Total   51 85,0% 9 15,0% 




La Tabla 14 muestra los resultados en la dimensión contenidos actitudinales en prueba de 
entrada y prueba de salida, en la prueba de entrada casi el total de estudiantes se ubican 
en logro en inicio, apenas 1 del grupo control y experimental alcanza el nivel de logro en 
proceso. 
 
En la prueba de salida, 8 estudiantes del grupo experimental alcanzan el nivel de logro 
previsto y 23 en proceso, y en el grupo control un estudiante alcanza el nivel de logro 











































Figura 3 Contenidos Actitudinales 
 
 
La figura 3 muestra la distribución de los resultados de los estudiantes en la dimensión 
contenidos actitudinales en prueba de entrada y salida en grupo control y experimental. 
Obsérvese que en la prueba de salida, en el grupo control obtuvo 1 estudiante con nivel de 
logro previsto y 28 en proceso, el grupo experimental alcanzó 8 con logro previsto y 23 en 









Aprendizaje de  la asignatura: Teoría de la Educación * Prueba 
 
Prueba   Aprendizaje de la asignatura: “Teoría de la Educación" 
  Logro en inicio Logro en  Logro  Logro 
     proceso  previsto destacado 
  f % f % f % f % 
          
Prueba Grupo 31 51,7%       
de Experimental         
Entrada Grupo Control 29 48,3%       
Total  60 100,0%       
Prueba Grupo 20 33,3% 5 8,3% 5 8,3% 1 1,7% 
de Experimental         
Salida Grupo Control 24 40,0% 4 6,7% 1 1,7% 0 ,0% 
Total  44 73,3% 9 15,0% 6 10,0% 1 1,7% 





La Tabla 15 muestra los resultados en la variable Aprendizaje de la asignatura Teoría de 
la Educación en prueba de entrada y prueba de salida, en la prueba de entrada el total de 
estudiantes se ubican en logro en inicio. 
 
En la prueba de salida, un estudiante del grupo experimental alcanza el nivel de logro 
destacado, cinco muestran logro previsto, cinco en proceso y el resto aún con nivel de 
logro en inicio, y en el grupo control un estudiante alcanza el nivel de logro previsto, 















































Figura 4 Aprendizaje de la asignatura: Teoría de la Educación 
 
 
La figura 4 muestra la distribución de los resultados de los estudiantes en la variable 
Aprendizaje de la asignatura: Teoría de la Educación en prueba de entrada y salida en 
grupo control y experimental. Obsérvese que en la prueba de salida, en el grupo control 
obtuvo un estudiante con nivel de logro previsto y cuatro en proceso, el grupo 
experimental alcanzó un con logro destacado, cinco con logro previsto y cinco en 









Resultados Contenidos Conceptuales 
 
 Grupo de estudio N Media Desviación típ. 
     
Prueba de Grupo Experimental 31 2,132 ,9655 
Entrada Grupo Control 29 2,448 1,0802 
Prueba de Salida Grupo Experimental 31 3,903 1,5023 
 Grupo Control 29 3,707 1,2212 
     
 
 
En la tabla 16 se muestran los resultados de las medias y desviación estándar de los grupos 
control y experimental en prueba de entrada y salida en la medición de los contenidos 
conceptuales, se observa la poca diferencia en la prueba de entrada entre los grupos. 
Además, en la prueba de salida el grupo experimental presenta un promedio o media 




























La figura 5 muestra los resultados de los grupos control y experimental en prueba de 
 
entrada y salida en la medición de los contenidos conceptuales, se aprecia un mayor 
 









Resultados Contenidos Procedimentales 
 
 Grupo de estudio N Media Desviación típ. 
     
Prueba de Entrada Grupo Experimental 31 ,997 ,6406 
 Grupo Control 29 1,397 1,0805 
Prueba de Salida Grupo Experimental 31 3,935 1,6919 
 Grupo Control 29 3,362 ,9810 





En la tabla 17 se muestran los resultados de las medias y desviación estándar de los grupos 
control y experimental en prueba de entrada y salida en la medición de los contenidos 
procedimentales, se observa la poca diferencia en la prueba de entrada entre los grupos. 
Además, en la prueba de salida el grupo experimental presenta un promedio o media 




















Figura 6. Resultados contenidos procedimentales 
Interpretación 
 
La figura 6 muestra los resultados de los grupos control y experimental en prueba de 
entrada y salida en la medición de los contenidos procedimentales, se aprecia un 









Resultados Contenidos Actitudinales 
 
 Grupo de estudio N Media Desviación típ. 
     
Prueba de Grupo Experimental 31 ,516 ,6122 
Entrada Grupo Control 29 ,690 ,5414 
Prueba de Salida Grupo Experimental 31 2,371 ,4275 
 Grupo Control 29 2,086 ,2341 





En la tabla 18 se muestran los resultados de las medias y desviación estándar de los grupos 
control y experimental en prueba de entrada y salida en la medición de los contenidos 
actitudinales, se observa la poca diferencia en la prueba de entrada entre los grupos. 
También, en la prueba de salida el grupo experimental presenta un promedio o media 
























La figura 7 muestra los resultados de los grupos control y experimental en prueba de 
entrada y salida en la medición de los contenidos actitudinales, se aprecia un mayor 









Resultados Aprendizaje de la asignatura: Teoría de la Educación 
 
 Grupo de estudio N Media Desviación típ. 
     
Prueba de Entrada Grupo Experimental 31 3,645 1,2964 
     
 Grupo Control 29 4,534 1,5864 
     
Prueba de Salida Grupo Experimental 31 10,210 2,6133 
     
 Grupo Control 29 9,155 1,7582 





En la tabla 19 se muestran los resultados de las medias y desviación estándar de los grupos 
control y experimental en prueba de entrada y salida en la medición del Aprendizaje de la 
asignatura: Teoría de la Educación, se observa la poca diferencia en la prueba de entrada 
entre los grupos. Igualmente, en la prueba de salida el grupo experimental presenta un 

























La figura 8 muestra los resultados de los grupos control y experimental en prueba de 
entrada y salida en la medición del Aprendizaje de la asignatura: Teoría de la Educación, 








Hipótesis Planteada: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
aprendizaje de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2013 
 
 
Hipótesis Nula: La aplicación del portafolio no influye significativamente en el 
aprendizaje de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad 
de Ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de Educación 





Resultados de la prueba de hipótesis general   
 Prueba de Homogeneidad de Prueba de Comparación 
 varianza   de grupos  
Prueba de Entrada F Sig T gl Sig. 
 0,488 0,488 2,384 58 ,020 
Prueba de Salida F Sig T gl Sig. 
 5,862 ,019 1,821 58 ,074   
Interpretación 
 
En la Tabla 20 se aprecia los resultados de la prueba de hipótesis general, en la prueba de 
homogeneidad de varianzas en ambas pruebas los resultados muestran valores de 
significancia superiores a 0,01 por lo que podemos inferir que existe homogeneidad entre 
los grupos es decir que pertenecen a la misma población. 
 
El valor de significancia asociado al valor de prueba y los grados de libertad en la prueba 
de entradas es de 0,020 superior a 0,01, por lo tanto, afirmamos que ambos grupos no 
muestran diferencias al momento de iniciar el experimento, se comprueba la igualdad al 
iniciar el experimento. 
 
En la prueba de salida el valor de significancia asociado a la prueba de comparación de medias 
y los grados de libertad muestran un valor de 0,074 superior a 0,01, por lo tanto podemos 




el valor de prueba observado (T=1,821) es inferior al valor crítico establecido (T=2,3924), 
por lo tanto se afirma que: El Portafolio no influye significativamente en el aprendizaje de 
Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias sociales y 
humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 
 
 
Hipótesis específica (1) 
 
 
Hipótesis Planteada: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
 
aprendizaje conceptual de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
 
Hipótesis Nula: La aplicación del portafolio no influye significativamente en el aprendizaje 
 
conceptual de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 




Resultados de la prueba de hipótesis específica 1 
 
 Prueba de  Prueba de Comparación de grupos 
 Homogeneidad de    
 varianza     
Prueba de Entrada F Sig T gl Sig. 
 ,297 ,588 1,196 58 ,236 
Prueba de Salida F Sig Z gl Sig. 
 ,624 ,433 ,492 58 ,622 





En la Tabla 21 se aprecia los resultados de la prueba de hipótesis específica 1, en la prueba 
de homogeneidad de varianzas en ambas pruebas los resultados muestran valores de 
significancia superiores a 0,01 por lo que podemos inferir que existe homogeneidad entre 




El valor de significancia asociado al valor de prueba y los grados de libertad en la prueba 
de entradas es de 0,236 superior a 0,01, por lo tanto, afirmamos que ambos grupos no 
muestran diferencias al momento de iniciar el experimento, se comprueba la igualdad al 
iniciar el experimento. 
 
En la prueba de salida el valor de significancia asociado a la prueba de comparación de 
medias y los grados de libertad muestran un valor de 0,622 superior a 0,01, por lo tanto 
podemos afirmar que no existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
además el valor de prueba observado (Z=0,492) es inferior al valor crítico establecido 
(Z=2,58), por lo tanto se afirma que: La aplicación del portafolio no influye 
significativamente en el aprendizaje conceptual de Teoría de la Educación en los 
estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 
 
 
Hipótesis específica (2) 
 
 
Hipótesis Planteada: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de 
la Facultad de Ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 
 
Hipótesis Nula: La aplicación del portafolio no influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la 
Facultad de Ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de Educación 






Resultados de la prueba de hipótesis específica 2 
 
 Prueba de Prueba de Comparación de 
 Homogeneidad de  grupos  
  varianza    
Prueba de Entrada F Sig Z gl Sig. 
 2,876 ,095 1,516 58 ,130 
Prueba de Salida F Sig Z gl Sig. 
 5,841 ,019 0,897 58 ,369 





En la Tabla 22 se aprecia los resultados de la prueba de hipótesis específica 2, en la prueba 
de homogeneidad de varianzas en ambas pruebas los resultados muestran valores de 
significancia superiores a 0,01 por lo que podemos inferir que existe homogeneidad entre 
los grupos es decir que pertenecen a la misma población. 
 
El valor de significancia asociado al valor de prueba y los grados de libertad en la 
prueba de entradas es de 0,130 superior a 0,01, por lo tanto, afirmamos que ambos 
grupos no muestran diferencias al momento de iniciar el experimento, se comprueba la 
igualdad al iniciar el experimento. 
 
En la prueba de salida el valor de significancia asociado a la prueba de comparación de 
medias y los grados de libertad muestran un valor de 0,369 superior a 0,01, por lo tanto 
podemos afirmar que no existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
además el valor de prueba observado (Z=0,897) es inferior al valor crítico establecido 
(Z=2,58), por lo tanto se afirma que: La aplicación del portafolio no influye 
significativamente en el aprendizaje procedimental de Teoría de la Educación en los 
estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 




Hipótesis específica (3) 
 
Hipótesis Planteada: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
 
Hipótesis Nula: La aplicación del portafolio no influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 






Resultados de la prueba de hipótesis específica 3 
 
 Prueba de Homogeneidad Prueba de Comparación de 
 de varianza  grupos  
Prueba de Entrada F Sig Z gl Sig. 
 2,406 ,126 1,177 58 ,239 
Prueba de Salida F Sig Z gl Sig. 
 2,043 ,240 2,957 58 ,003 





En la Tabla 23 se aprecia los resultados de la prueba de hipótesis específica 3, en la prueba 
de homogeneidad de varianzas en ambas pruebas los resultados muestran valores de 
significancia superiores a 0,01 por lo que podemos inferir que existe homogeneidad entre 
los grupos es decir que pertenecen a la misma población. 
 
El valor de significancia asociado al valor de prueba y los grados de libertad en la prueba 
de entradas es de 0,239 superior a 0,01, por lo tanto, afirmamos que ambos grupos no 
muestran diferencias al momento de iniciar el experimento, se comprueba la igualdad al 




En la prueba de salida el valor de significancia asociado a la prueba de comparación de 
medias y los grados de libertad muestran un valor de 0,003 inferior a 0,01, por lo tanto 
podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, además el 
valor de prueba observado (Z=2,957) es superior al valor crítico establecido (Z=2,58), por 
lo tanto se afirma que: La aplicación del portafolio influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 




5.3Discusión de resultados 
 
 
Resumen de todos los resultados 
 
De acuerdo al objetivo general de determinar la influencia de la aplicación del 
portafolio en el aprendizaje de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2013 podemos apreciar en la prueba de hipótesis general que en 
la prueba de salida el valor de significancia asociado a la prueba de comparación de 
medias y los grados de libertad muestran un valor de 0,074 superior a 0,01, por lo tanto 
podemos afirmar que no existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
además el valor de prueba observado (T=1,821) es inferior al valor crítico establecido 
(T=2,3924), por lo tanto se afirma que: La aplicación del portafolio no influye 
significativamente en el aprendizaje de Teoría de la Educación en los estudiantes del II 
ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 




De acuerdo con el objetivo específico 1 de explicar la influencia de la aplicación del 
portafolio en el aprendizaje conceptual de Teoría de la Educación en los estudiantes del 
II ciclo de la Facultad de Ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 podemos apreciar en la prueba de hipótesis 
específica N°1 que en la prueba de salida el valor de significancia asociado a la prueba 
de comparación de medias y los grados de libertad muestran un valor de 0,622 superior a 
0,01, por lo tanto podemos afirmar que no existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, además el valor de prueba observado (Z=0,492) es inferior al valor crítico 
establecido (Z=2,58), por lo tanto se afirma que: La aplicación del portafolio no influye 
significativamente en el aprendizaje conceptual de Teoría de la Educación en los 
estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 




De acuerdo al objetivo específico 2 de explicar la influencia de la aplicación del 
portafolio en el aprendizaje procedimental de Teoría de la Educación en los estudiantes del 
 
II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 podemos apreciar en la prueba en la prueba de 
hipótesis específica N°2 que en la prueba de salida el valor de significancia asociado a la 
prueba de comparación de medias y los grados de libertad muestran un valor de 0.369 
superior a 0,01, por lo tanto podemos afirmar que no existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, además el valor de prueba observado (Z=0,897) es inferior al 
valor crítico establecido (Z=2,58), por lo tanto se afirma que: La aplicación del portafolio 
no influye significativamente en el aprendizaje procedimental de Teoría de la Educación 
en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 




De acuerdo al objetivo específico 3 de explicar la influencia de la aplicación del 
portafolio en el aprendizaje actitudinal de Teoría de la Educación en los estudiantes del II 
ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 podemos apreciar en la prueba en la prueba de 
hipótesis específica N°3 que en la prueba de salida el valor de significancia asociado a la 
prueba de comparación de medias y los grados de libertad muestran un valor de 0,003 
inferior a 0,01, por lo tanto podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula, además el valor de prueba observado (Z=2,957) es superior al valor 
crítico establecido (Z=2,58), por lo tanto se afirma que: La aplicación del portafolio influye 
significativamente en el aprendizaje actitudinal de Teoría de la Educación en los 
estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 













La aplicación del portafolio influye, pero no significativamente en el aprendizaje 
de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





La aplicación del portafolio influye no significativamente en el aprendizaje 
conceptual de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 





La aplicación del portafolio influye significativamente en el aprendizaje 
procedimental de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 





La aplicación del portafolio influye significativamente en el aprendizaje 
actitudinal de Teoría de la Educación en los estudiantes del II ciclo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 












Para las autoridades universitarias 
 
 
Propiciar la continuidad de investigaciones relacionadas con la aplicación del 
portafolio como técnica de aprendizaje, en otras asignaturas, dado que se aprecia un 
resultado significativo en el aprendizaje de los contenidos actitudinales, los mismos que 
por sus características encierran un alto nivel de criticidad, necesarias y por qué no 








Para los docentes universitarios 
 
 
Teniendo en cuenta que los conocimientos o contenidos actitudinales son 
considerados como los conocimientos más elevados, ya que engloban a los contenidos 
conceptuales y procedimentales y su asimilación requiere la participación del análisis, el 
enjuiciamiento, la reflexión el pensamiento crítico; se recomienda el uso del portafolio para 
el aprendizaje de la asignatura de Teoría de la Educación, dado que esta asignatura 
comprende las principales propuestas educativas, y por tanto, demanda un alto grado de 
enjuiciamiento y análisis crítico para su posterior aplicación en el desempeño profesional. 
 
En el desarrollo de esta investigación, el grupo control desarrolló los temas de la asignatura 
de Teoría de la Educación mediante lecturas analíticas y reflexivas tanto individual como 
grupal y su respectiva exposición para socializar sus apreciaciones, obteniendo un 




recomienda combinarlas con la aplicación del portafolio para la obtención de 
resultados mucho más óptimos. 
 
Utilizar el Portafolio como técnica de aprendizaje de los contenidos actitudinales de 
las asignaturas a su cargo, con la finalidad de desarrollar las actitudes valorativas en 
los estudiantes universitarios. 
 
Continuar investigando la aplicación del Portafolio como técnica de aprendizaje 








Para los estudiantes 
 
 
Utilizar el portafolio como un complemento a su cuaderno de apuntes para 
fortalecer sus hábitos de estudio, ampliando y profundizando las enseñanzas obtenidas 
en clase y hacer más entretenida y creativa sus actividades de estudio obteniendo al 
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